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Prost pretok oseb je temeljna svoboščina notranjega trga Evropske unije, ki pomeni, 
da imajo drţavljani Evropske unije in njihovi druţinski člani pravico, da se prosto 
gibljejo in bivajo na celotnem ozemlju drţav članic. Prost pretok oseb je pravica, ki jo 
daje drţavljanstvo Evropske unije, katero je bilo drţavljanom Evropske unije leta 
1992 podeljeno z Maastrichtsko pogodbo. Vendar pa kljub pravici, ki jo podeljuje 
drţavljanstvo Evropske unije, splošnega prostega pretoka oseb ni, ker ima 
posameznik pravico bivati v drugi drţavi le pod pogojem, da se je sam sposoben 
preţivljati. Prost pretok oseb obsega področja prostega pretoka delavcev, 
medsebojnega priznavanja poklicnih kvalifikacij, drţavljanske pravice ter koordinacijo 
sistemov socialne varnosti. V diplomskem delu obravnavam kateri so pogoji, da 
drţavljan Evropske unije lahko koristi pravico do prostega gibanja, kdaj se mu lahko 
prosto gibanje omeji, ter do katerih pravic je upravičen. 
 
Ključne besede: prost pretok oseb, prost pretok delavcev, priznavanje poklicnih 


































Free movement of persons is the basic freedom of the internal market of the 
European Union. It gives the citizens of the European Union and their family 
members the right to free movement and residence in the entire territory of member 
states. Free movement is the right given by the EU citizenship, which was granted to 
the EU citizens in the year 1992 with Maastricht Treaty. Despite the right granted by 
the EU citizenship, the free movement of persons does not exist because each 
individual has the right to reside in another country only on condition he is able to 
support himself. Free movement of persons includes the field of free movement of 
workers, mutual recognition of professional qualification, citizen rights and the 
coordination of the social security systems. In the diploma, I deal with the question 
of conditions for an EU citizen to exercise the right to free movement, when he can 
be restricted free movement and which rights he is entitled to. 
 
Key words: free movement of persons, free movement of workers, recognition of 
professional qualifications, European Union citizenship, European Union Single 
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1.1 IZHODIŠČE DIPLOMSKEGA DELA 
 
Za moje diplomsko delo sem izbrala naslov Prost pretok oseb kot ena temeljnih 
svoboščin notranjega trga EU, ker mi je tema zanimiva in ker sem jo lahko uporabno 
obravnavala. 
 
Predvsem mi je tema zanimiva, ker je Slovenija šele pred kratkim vstopila v Evropsko 
unijo in je veliko stvari še nejasnih tako meni kot tudi še mnogo drugim ljudem. 
Kakšen poloţaj in pravice imamo sedaj pravzaprav drţavljani Slovenije, ko je le ta del 
Evropske unije.  
 
Z vstopom Slovenije v EU je bilo drţavljanom Slovenije podeljeno drţavljanstvo EU, ki 
med drugim obsega pravico do prostega gibanja in prebivanja na območju drţav 
članic EU, s čimer je prost pretok oseb pridobil naravo drţavljanske pravice, vendar 
še vedno pod pogojem, da se je posameznik v drugi drţavi sposoben preţivljati sam 
s svojim delom ali kakršnim koli drugim rednim prilivom, tako da ni breme drţave 
gostiteljice. 
 
Pri prostem pretoku oseb je najbolj razširjena veja prostega pretoka delovne sile, ki 
pomeni moţnost zaposlitve v katerikoli drţavi EU. Drţavljanstvo EU na tem področju 
nudi veliko moţnosti in pravic za delo v drugi drţavi tako osebam, ki gredo v drugo 
drţavo članico EU zaradi dela, kot njihovim druţinskim članom. Poleg zaposlovanja je 
pomembno medsebojno priznavanje kvalifikacij. Če ne bi bila vzpostavljena splošni in 
sektorski sistem za vzajemno priznavanje poklicnih kvalifikacij, bi lahko prihajalo do 
različnih ovir pri prostem pretoku oseb. 
 
V diplomskem delu sem opisala EURES, ki je kratica EURopean Employment Services, 
ter predstavlja omreţje javnih sluţb za zaposlovanje. Na njihovi spletni strani je 
mogoče pridobiti vse potrebne informacije v zvezi z mobilnostjo. Predvsem pa nudi 
informacije o delovnih in ţivljenjskih pogojih v drugi drţavi članici EU. 
 
Pomembna področja, katera sem obravnavala sta, tudi študij v drugi drţavi članici za 
katerega se EU zelo zavzema, saj spodbuja mobilnost študentov preko različnih 
programov ter potovanje v drugo drţavo članico. 
 
Zanimali pa so me tudi ukrepi EU za boj proti organiziranemu kriminalu, katerega je v 
EU več, odkar ni več notranjih mejnih kontrol. 
 
1.2 NAMEN IN CILJI DIPLOMSKEGA DELA 
 
Namen diplomskega dela je s pregledom literature čim bolje prikazati vsebine 
področij, ki zadevajo pretok oseb. Na podlagi zbranih podatkov bom prikazala  glavne  
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dejavnike, ki vplivajo na prost pretok oseb na območju EU. Najpomembnejši dejavnik 
je zdruţevanja drţav z ţeljo po boljšem ţivljenju. Vendar pa zdruţitev drţav s 
sprostitvijo mejnih kontrol ne prinese le dobre stvari, temveč tudi več kriminala, 
drog. 
 
Cilj diplomskega dela je predstaviti širok pojem Prostega pretoka oseb znotraj EU. 
Moji ţeleni rezultati so, da se kot drţavljanka EU čim bolje seznanim z vsemi 
pravicami in obveznostmi, ki mi jih nudi drţavljanstvo EU in s tem pravica do 
prostega gibanja po vseh drţavah članicah EU. 
 
1.3 METODE DELA 
 
Diplomskega dela sem se lotila ţe v času izbrane teme Prost pretok oseb kot ena od 
temeljnih svoboščin notranjega trga EU. 
 
Pri pisanju diplomskega dela sem se drţala temeljnega načela iskanja literature in 
virov, kar pomeni da je potrebno poznati večino napisanega o izbrani temi. Iskati in 
pregledovati sem začela literaturo in vire po bazah podatkov in sicer po internetu, v 
knjiţnicah, člankih ter raznih brošurah, ki jih nudijo razni centri kot so Urad Vlade RS 
za informiranje, Center Evropa. 
 
Pri pisanju diplomskega dela sem uporabila tako domačo kot tujo literaturo in vire, 
pri čemer sem bila pozorna tudi na njihovo starost. 
 
Metoda pisanja diplomskega dela je bila, da sem si sproti iz prebrane literature delala 
zapiske in si označevala kar je bilo posebno pomembno in uporabno za diplomsko 
delo. 
 
1.4 STRUKTURA DIPLOMSKEGA DELA 
 
Diplomsko delo je sestavljeno iz uvoda, obdelave teme in zaključka. 
 
V uvodu sem predstavila izhodišča za pisanje diplomskega dela, kakšen je bil namen 
in cilj pisanja, katere metode dela sem uporabila med pisanjem ter samo struktur 
diplomskega dela. 
 
V osrednjem delu diplomskega dela sem uvodoma najprej opredelila pojem Evropska 
unija ter kako se je razvijala, ker se mi zdi pomembno, da točno vemo kaj EU je in 
katere drţave obsega, da lahko nadalje opredelimo prost pretok oseb kot temeljna 
svoboščina EU. Prav tako je pomembno poznati pojma enotni trg ter drţavljanstvo 
EU, ki omogočata prost pretok oseb. Prav tako sem v uvodnem delu opisala 
schengen ter schengenski informacijski sistem. 
 
V naslednjem poglavju sem opredelila pomen prostega pretoka oseb, kako je skozi 
zgodovino prišlo do tega, da so se drţavljani EU lahko prosto gibali ter v drugi drţavi 
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članici prebivali ter v katerih primerih se lahko pravica do prostega pretoka oseb 
omeji. 
Pomembno je vedeti, da splošnega prostega pretoka oseb kljub vsemu ni. Zato sem 
v naslednjem poglavju opisala pravico do prebivanja do treh mesecev, ki poteka brez 
kakršnih koli omejitev ter pravico do prebivanja v obdobju daljšem od treh mesecev, 
katero lahko koristijo samo določene osebe. Prav tako je pomembna pravica do 
zdravniške oskrbe, katero lahko pod določenimi pogoji koristijo vsi, ki imajo pravico 
prosto se gibati znotraj EU. 
 
Najobseţnejše področje prostega pretoka oseb je področje prostega pretoka 
delavcev. Na tem področju zakonodaja EU daje največ pravic hkrati pa tudi 
obveznosti. Tudi slovensko zakonodajo so prilagodili evropskim zahtevam. Na 
področju prostega pretoka delavcev je bilo uvedeno prehodno obdobje prostega 
pretoka delovne sile, katerega je uporabilo večino drţav članic EU. 
 
Manj obseţni področji, vendar prav tako pomembni pri prostem pretoku oseb sta 
področje študij v drugi drţavi ter področje potovanja v druge drţave. EU prav 
posebej spodbuja mobilnost zaradi študija, saj je pretok mladih in znanja še posebej 
koristno za celotno druţbo. Najpomembnejše za vsakega drţavljana EU pa je 
področje potovanja, saj skoraj vsak enkrat potuje v drugo drţavo in marsikdo na 
potovanju naleti tudi na kakšne probleme.  
 
V zaključku diplomskega dela sem navedla vsa moja pomembnejša spoznanja, 
dejstva in ugotovitve katera sem spoznala tekom pisanja diplomskega dela. Na koncu 
diplomskega dela sem navedla uporabljeno literaturo in vire, kateri so mi bili v veliko 



























Evropska unija (v nadaljevanju EU) je druţina demokratičnih evropskih drţav, ki 
sodelujejo, da bi izboljšale ţivljenje za svoje drţavljane in zgradile boljši svet. Skupaj 
si prizadevajo za mir in blaginjo. Drţave, ki sestavljajo EU (v nadaljevanju drţave 
članice) so ustanovile skupne institucije, na katere so prenesle del svoje suverenosti, 
tako da se odločitve o nekaterih vprašanjih skupnega interesa sprejemajo 
demokratično na evropski ravni. 
  
EU je v malce več kot pol stoletja v Evropo prinesla mir in blaginjo, enotno evropsko 
valuto (v nadaljevanju evro) in ˝enotni trg˝ brez mej, po katerem lahko svobodno 
potujejo blago, ljudje, storitve in kapital. Postala je ena pomembnejših trgovinskih sil 
in vodilna svetovna sila na področjih, kot sta varovanje okolja in razvojna pomoč. 
 
Drţave članice ostanejo neodvisne suverene drţave, vendar svojo suverenost 
zdruţujejo, da pridobijo moč in svetovni vpliv, kakršnih nobena od njih ne bi mogla 
imeti samostojno. Zdruţevanje suverenosti v praksi pomeni, da drţave članice del 
svojih pooblastil pri odločanju prenesejo na skupne evropske institucije, ki so jih 
ustanovile, tako da o posebnih zadevah skupnega interesa lahko demokratično 
odločajo na evropski ravni. 
 
2.1.1 Kako se je razvijala Evropska unija 
 
Leta 1945 po koncu 2. svetovne vojne se je začela oblikovati ideja o zdruţeni Evropi, 
v kateri se vojna ne bi nikoli več ponovila. 
 
Leta 1950 je francoski zunanji minister Robert Schumann 9. maja predstavil predlog 
o uskladitvi obnovitvenega procesa premogovne in jeklarske industrije Francije in 
Nemčije.  
 
Leta 1951 je šest ustanovnih članic Belgija, Francija, Italija, Luksemburg, Nizozemska 
in Nemčija s Pariško pogodbo oblikovala Evropsko skupnost za premog in jeklo ter so 
s tem začele kompleksen proces gospodarskega zdruţevanja, ki je temeljil na prosti 
medsebojni trgovini in skupni carinski politiki. 
 
Leta 1957 je šesterica na podlagi uspeha Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti 
za premog in jeklo razširila sodelovanje še na druge gospodarske sektorje. Podpišejo 
Rimsko pogodbo in ustanovijo Evropsko gospodarsko skupnost (v nadaljevanju EGS), 
ki je temeljila na širšem skupnem trgu, ter Evropsko skupnost za jedrsko energijo. 
 
Leta 1962 je EU uvedla skupno kmetijsko politiko, ki drţavam omogoča skupni 
nadzor nad ţivilsko industrijo, kmetje prejemajo enako plačilo za svoj pridelek, 




Leta 1968 v šestih drţavah članicah povsem ukinejo carine in ustvarijo carinsko unijo, 
ki v obdobju dveh let poveča čezmejno trgovanje med drţavami članicami za 
šestkrat. 
 
Leta 1973 se Skupnost razširi na devet drţav članic. Zgoraj našteti šesterici se 
pridruţijo še Danska, Irska in Velika Britanija in skupaj razvijajo svoje skupne 
politike. 
 
Leta 1974 je bil ustanovljen Evropski sklad za regionalni razvoj (v nadaljevanju 
ESRR), katerega namen je prenos denarja iz bogatih regij v revne, izboljšanje cestnih 
in komunikacijskih povezav, pritegnitev naloţb in ustvarjanje delovnih mest. 
 
Leta 1979 so bile prve neposredne volitve v Evropski parlament. Uveden je evropski 
denarni sistem (v nadaljevanju EMS), ki pomaga pri ustalitvi menjalnih tečajev in 
spodbuja članice k izvajanju strogih politik, ki so jim omogočale ohranitev 
medsebojne pomoči in vzpostavitev reda v gospodarstvu. 
 
Leta 1981 je bila prva širitev v Sredozemlje, ko se je Skupnosti pridruţila Grčija, nato 
pa sta se leta 1986 pridruţili še Španija in Portugalska. 
 
Leta 1987 je začel veljati Enotni evropski akt, ki določa časovni razpored, po katerem 
naj bi bil do 1. januarja 1993 končan enotni evropski trg. EU uvede program 
Erasmus, ki študentom financira največ enoletni univerzitetni študij v drugi evropski 
drţavi. 
 
Leta 1990 sta se zdruţili Zvezna republika Nemčija in Nemške demokratične 
republike. 
 
Leta 1991 je bila v Maastrichtu decembra sprejeta Pogodba o ustanovitvi Evropske 
unije, ki preimenuje EGS v Evropsko skupnost (v nadaljevanju ES), obstoječemu 
sistemu pa so bila dodana področja meddrţavnega sodelovanja. 
 
Leta 1993 je bil vzpostavljen evropski enotni trg, to je prost pretok blaga, oseb, 
storitev in denarja. EU postane največji enotni trgovinski blok na svetu. 
 
Prav tako leta 1993 je bila z Maastrichtsko pogodbo ustanovljena Evropska unija. 
 
Leta 1995 so se EU pridruţile še Avstrija, Finska in Švedska, tako se je EU razširila na 
15 članic. Začne veljati Schengenski sporazum, in sicer v sedmih drţavah: v Belgiji, 
Franciji, Luksemburgu, Nemčiji, na Nizozemskem, Portugalskem in v Španiji. Potniki 
vseh nacionalnosti lahko potujejo med temi drţavami brez kontrole potnih listov na 
mejah. 
Leta 1997 je bila 17. junija podpisana Amsterdamska pogodba, ki navaja načrte 
reform institucij EU, da bi Evropi dali vplivnejše mesto v svetu in da bi zagotovili več 
sredstev za zaposlovanje in pravice drţavljanov. 
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Leta 2000 je v Lizboni Evropski svet sprejel celovito strategijo za posodobitev 
gospodarstva EU. Lizbonska strategija naj bi EU do leta 2010 spremenila v najbolj 
dinamično, konkurenčno in na znanju temelječe gospodarstvo na svetu. 
 
Leta 2002 so bili v dvanajstih drţavah članicah uvedeni bankovci in kovanci evra. 
Evro je bil uveden ţe leta 1999, vendar samo za finančne (negotovinske) transakcije. 
 
Leta 2004 1. maja se je pridruţilo še deset drţav (Ciper, Češka, Estonija, Latvija, 
Litva, Madţarska, Malta, Poljska, Slovaška in Slovenija), tako se je število članic 1. 
maja 2004 povečalo na 25 drţava članic. 29. oktobra te drţave podpišejo Pogodbo o 
Ustavi za Evropo, katere namen je poenostavitev demokratičnega odločanja in 
upravljanja EU s temi drţavami. 
 
Leta 2007 sta se pridruţili še Bolgarija in Romunija in šteje EU 27 drţav članic. Več 
novih drţav pa kandidira za pridruţitev.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               
 
 
 ENOTNI TRG EVROPSKE UNIJE 
 
Osnovna ideja enotnega trga je obravnavati EU kot eno ozemlje, kjer se ljudje, 
denar, blago in storitve svobodno gibljejo ter s tem spodbujajo konkurenco in 
trgovino in izboljšujejo učinkovitost. 
 
 Enotni trg je jedro prizadevanj Evrope. Je eden največjih in najpomembnejših 
gospodarskih doseţkov EU. Postopoma so bile odpravljene ovire za trgovino in 
svobodno konkurenco med drţavami članicami, kar je prispevalo k izboljšanju 
ţivljenjskega standarda. 
 
 Za drţavljane pomeni pravico do ţivljenja in dela v drugi drţavi EU ter dostop do 
večje izbire kvalitetnih izdelkov in storitev po niţjih cenah. Omogoča nam, da se 
gibljemo svobodno, da imamo na izbiro veliko ponudbo izdelkov in storitev ter da 
imamo najvišje standarde zaščite naše varnosti in zdravja. Lahko ţivimo, delamo, 
študiramo in se upokojimo v kateri koli drţavi EU.  
 
Temelji skupnega trga so bili postavljeni leta 1957, ko je Rimska pogodba ustvarila 
Evropsko gospodarsko skupnost, vendar pa je bil evropski enotni trg vzpostavljen 
šele leta 1993, s tem pa so bile vzpostavljene tudi njegove štiri temeljne svoboščine: 
svoboda gibanja prek notranjih meja EU za ljudi, blago, storitve in denar. 
 
V 14. členu Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti (v nadaljevanju PES) je 
določeno, da notranji trg predstavlja območje brez notranjih meja, na katerem je 









Drţavljanstvo Unije je uvedla Pogodba o Evropski uniji (Maastrichtska pogodba). 
Drţavljanstvo EU nacionalnega ne nadomešča, temveč ga dopolnjuje. Vsakdo, ki ima 
drţavljanstvo drţave članice, je hkrati drţavljan Unije in ima pravico do prostega 
gibanja in prebivanja na ozemlju drţav članic. 
 
Vsak drţavljan Unije ima na ozemlju tretje drţave, v kateri drţava članica, katere 
drţavljan je, nima predstavništva, pravico do zaščite diplomatskih in konzularnih 
organov katere koli druge drţave članice. Ta pravica vključuje pomoč v primerih 
smrti, bolezni ali teţje nesreče, zapora, pripora ali napada, kot tudi pomoč in vrnitev 
domov v teţjih razmerah. 
 
Vsak drţavljan Unije, ki ima prebivališče v drţavi članici, nima pa njenega 
drţavljanstva, ima pravico da v tej drţavi voli oziroma je voljen na volitvah v Evropski 
parlament in na občinskih volitvah pod enakimi pogoji kot drţavljani te drţave. 
 
Temeljne pravice, ki jih prinaša evropsko drţavljanstvo so: 
 svoboda gibanja na ozemlju drţav članic, 
 pravica do prebivanja na ozemlju drţav, 
 pravica voliti in biti izvoljen za poslanca na volitvah za Evropski parlament in 
na občinskih volitvah v drţavi članici, kjer ima drţavljan stalno prebivališče, 
 pravico do celovite diplomatske in konzularne zaščite, 
 pravica nasloviti peticijo na Evropski parlament, 
 pravica obrniti se na Evropskega varuha človekovih pravic, 
 pravica pritoţiti se na Evropsko komisijo. 
 
KAJ JE SCHENGEN ? 
 
Izraz »Schengen« oziroma schengenski reţim se v strokovnem ţargonu uporablja za 
pravni red vpeljan z uveljavitvijo dveh mednarodnih sporazumov sklenjenih v 
Luksemburški vasici Schengen, in sicer Schengenski sporazum iz leta 1985, ter 
Schengenska konvencija iz leta 1995. Ime kraja je tako postalo sinonim za odpravo 
mejnega nadzora na notranjih mejah schengenskih drţav članic. Namen slednjega 
ukrepa je zagotoviti hitrejši in učinkovitejši pretok oseb. 
 
Schengenski ukrepi vzpostavljajo skupna pravila za kontrolo na zunanjih mejah, 
določajo vizumsko politiko in uvajajo spremljevalne ukrepe, ki omogočajo odpravo 
kontrole na notranjih mejah. 
 
Pravila schengenskega pravnega reda na drţavljane, kar zadeva prosti pretok ljudi, 
vplivajo neposredno, saj predvidevajo: 
 odpravo mejnega nadzora na skupnih notranjih mejah, 
 skupno zbirko pravil za osebe, ki prehajajo zunanje meje drţav članic, 
vključene v schengensko območje, 
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 ločevanje oseb, ki potujejo znotraj schengenskega območja, od tistih, ki 
prihajajo iz drţav zunaj schengenskega območja, na letališčih in, kadar je 
mogoče, v pristaniščih, 
 uskladitev pravil v zvezi s pogoji vstopa v drţave Schengenskega reţima in 
poenotenje pogojev za pridobitev vizuma za kratkoročno prebivanje. 
 
Najbolj opazen vpliv schengenske ureditve na posameznike je v tem, da jim ob 
prehodu meje med dvema drţavama članicama schengenskega reţima ni potrebno 
pokazati potnega lista oziroma osebne izkaznice.Vendar to ne pomeni, da je glede 
posedovanja potovalnega ali identifikacijskega dokumenta potovanje znotraj 
schengenskega območja izenačeno s potovanjem znotraj posamezne drţave članice. 
Schengenske drţave članice so namreč obdrţale pravico, da na podlagi svoje 
nacionalne zakonodaje na svojem ozemlju preverjajo identiteto v sklopu policijskih 
nalog. Vsak drţavljan EU, ki potuje v schengensko območje, mora imeti pri sebi 
veljavno osebno izkaznico ali veljaven potni list, drţavljan tretje drţave pa veljaven 
potni list in dokaz, da se zakonito zadrţuje v schengenskem območju (vizum ali 
dovoljenje za prebivanje). 
 
V primeru resne groţnje javnemu redu varnosti lahko katera koli drţava članica na 
podlagi zaščitne klavzule ponovno vzpostavi kontrole na svojih mejah znotraj EU, 
vendar je takšen ukrep začasne narave. 
 
2.4.1  Drţave, ki so vključene v schengensko območje 
 
Pet podpisnic obeh schengenskih sporazumov Belgija, Nizozemska, Luksemburg, 
Nemčija in Francija je leta 1995 skupaj s Portugalsko in Španijo vzpostavilo 
schengensko območje. Avstrija, Grčija in Italija so sporazum in konvencijo začele 
izvajati konec leta 1997. Leta 2001 so se območju pridruţile še Danska, Finska in 
Švedska, ter Islandija in Norveška, ki nista članici EU, vendar sta članici Evropskega 
gospodarskega prostora (v nadaljevanju EGP). 
21. decembra 2007 se je v schengensko območje vključilo tudi devet drţav članic, ki 
so v EU vstopile 1. maja 2004 in sicer Češka, Estonija, Latvija, Litva, Madţarska, 
Malta, Poljska, Slovaška in Slovenija. 
12. decembra 2008 je v schengensko območje vstopila tudi Švica, ki je s tem postala 
25. članica območja. Švica prav tako ni članica EU, temveč je članica EGP. 
 
Drţavi članici EU, ki sta še vedno izvzeti iz schengenskega območja, sta Velika 
Britanija in Irska, ki sta se odločili za ohranitev mejnih kontrol na mejah z drugimi 
drţavami članicami EU. Kljub temu drţavi izvajata nekatere določbe o policijskem in 
pravosodnem sodelovanju v kazenskih zadevah. 
 
2.4.2  Schengenski informacijski sistem 
 
Schengenski informacijski sistem (v nadaljevanju SIS) je pomemben del schengenske 
zakonodaje, ki policiji, carini, upravnim enotam, organizacijam za registracijo vozil in 
konzularnim predstavništvom drţav podpisnic omogoča dostop do podatkov o 
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določenih posameznikih in predmetih. SIS je skupna elektronska baza podatkov o 
razpisih za osebe in predmete. Sestavljen je iz centralnega dela, kateri je v 
Strasbourgu in nacionalnih delov, preko katerih se izvajajo poizvedbe in vnašajo novi 
razpisi. Drţave preko svojih nacionalnih sistemov te podatke v skupno bazo podatkov 
tudi vnašajo ali pa po podatkih v njej poizvedujejo. 
 
Za uspešno opravljanje mejne kontrole na zunanjih mejah v imenu vseh drţav članic 
je potreben tudi dostop do podatkov drugih drţav o določenih posameznikih in 
predmetih. Gre za osebe, ki jim je prepovedan vstop na schengensko območje, ki se 
iščejo zaradi odvzema prostosti ali izročitve, ali za osebe, ki so pogrešane, pa tudi za 






































3 PROST PRETOK OSEB 
 
 
KAJ POMENI PROST PRETOK OSEB 
 
Prost pretok oseb je poleg prostega pretoka blaga, storitev in kapitala ena od 
temeljnih svoboščin skupnega notranjega trga EU. Prost pretok oseb pomeni, da 
imajo drţavljani EU in njihovi druţinski člani pravico, da se prosto gibljejo in bivajo na 
ozemlju drţav članic. Gre za izvajanje pravice do vstopa, bivanja in dela v drugi 
drţavi članici.  
 
Kot druţinski člani se štejejo:  
 zakonec; 
 zunajzakonski partner, s katerim je drţavljan EU po zakonodaji drţave članice 
sklenil registrirano partnersko skupnost, vendar samo če druga drţava članica 
obravnava registrirano partnersko skupnost enako kot zakonsko zvezo ter v 
skladu s pogoji, ki jih določa zakonodaja druge drţave članice; 
 neposredni potomci, ki so mlajši od 21 let ali so vzdrţevane osebe, in potomci 
zakonca ali registriranega partnerja; 
 vzdrţevanim neposrednim sorodnikom v ravni vrsti in sorodnikom zakonca ali 
registriranega partnerja. 
 
Če so druţinski člani drţavljani tretjih drţav, za njih ne veljajo nobene posebne 
omejitve. 
 
Ob ustanovitvi EGS in vse do leta 1992 je bil prost pretok oseb omogočen samo 
posameznikom, ki so se v drugi drţavi članici zaposlili ali tam opravljali samostojen 
poklic. Z uveljavitvijo Maastrichtske pogodbe, ki je drţavljanom drţav članic EU 
podelila drţavljanstvo EU, pa je ta svoboščina postala ena temeljnih drţavljanskih 
pravic in je ključno zaznamovala zadnje desetletje evropskega zdruţevanja. 
 
Splošnega prostega gibanja oseb pa v EU ni, saj lahko posameznik v drugi drţavi 
biva le, če tam dela, študira, je upokojen ali ima dovolj sredstev za svoje preţivljanje. 
Prosto gibanje je torej pridrţano za specifične kategorije oseb. 
 
Prost pretok oseb obsega področje: 
 prostega pretoka delavcev, 
 medsebojno priznavanje poklicnih kvalifikacij, 
 drţavljanske pravice,  
 svobodo ustanavljanja. 
 
 
ZGODOVINSKI RAZVOJ PROSTEGA PRETOKA OSEB 
 
Ob ustanovitvi EGS leta 1957 so njeni tvorci predvideli, da naj ne bi obsegala zgolj 
prostega gibanja blaga in storitev, pač pa tudi gibanje proizvodnih faktorjev, namreč 
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dela in kapitala. Razlog je bil navzven povsem ekonomske narave, saj bi bila s 
povečanjem mobilnosti delo in kapital bolj učinkovito porazdeljena in s tem 
proizvodnja cenejša. Tako Pogodba o ustanovitvi EGS vsebuje določbe o prostem 
gibanju delavcev, ki se v drugi drţavi članici zaposlijo, in posameznikov, ki v drugi 
drţavi ustanovijo svoje podjetje. Te določbe so bile ţe v prvih desetih letih 
evropskega zdruţevanja dopolnjene in nadgrajene s številnimi uredbami ter 
direktivami in se v dosedanjem petdesetletnem procesu harmonizacije evropskega 
pravnega reda niso spremenile. 
 
Konec šestdesetih let so bile za delavke in delavce drţav članic udejanjene socialne 
pravice ter pravice do zaposlitve in bivanja na območju druge drţave članice pod 
enakimi pogoji kot za domače drţavljane, torej morajo biti ti pogoji nediskriminatorni.  
 
V sedemdesetih letih se je intenzivno razvijala pravica do izvajanja svobodnih 
poklicev v drugi drţavi članici, kot je npr. arhitekti, zdravniki, kasneje tudi pravniki. 
To je bila predvsem zasluga vzpostavitve obseţnega sistema vzajemnega priznavanja 
poklicnih kvalifikacij med drţavami članicami. Krog upravičencev do prostega gibanja 
je poleg delavcev in samozaposlenih vključeval tudi njihove oţje druţinske člane in se 
razširil še na študente in upokojence. Ravno tako se je razširil tudi obseg pravic, ki 
naj bi bile zagotovljene vsem tem skupinam migrantov (npr. odprava šolnine, ki so jo 
v neki drţavi članici morali plačevati samo študenti, ki so prihajali iz drugih članic). 
 
Pravica do prostega pretoka oseb je ostala ekonomsko pogojena vse do leta 1992, ko 
je bilo z Maastrichtsko pogodbo drţavljanom drţav članic EU podeljeno drţavljanstvo 
EU, ki med drugim obsega pravico do prostega gibanja in prebivanja na območju 
drţav članic, s čimer je prost pretok oseb pridobil naravo drţavljanske pravice, 
vendar še vedno pod pogojem, da se je posameznik v drugi drţavi članici sposoben 
sam preţivljati s svojim delom, ali rednim prilivom denarja (npr. štipendija, 
pokojnina, renta,…)                                                                                                                                                                                                                                               
 
Danes za krajše migracije drţavljanov članic EGP, ki zdruţuje EU ter Islandijo, 
Liechtenstein, Norveško in Švico, ni ovir. Za bivanje daljše od treh mesecev pa 
morajo izkazati, da so se sposobni preţivljati in da so zdravstveno zavarovani, torej 
da ne bodo predstavljali socialnega bremena za drţavo gostiteljico.  
 
OMEJITEV PRAVICE DO PROSTEGA PRETOKA OSEB 
 
Kljub temu, da ima drţavljan EU temeljno in osebno pravico do prostega gibanja in 
prebivanja na ozemlju drţav članic, lahko drţava članica posamezniku omeji vstop v 









Omejitve zaradi javnega reda in javne varnosti 
 
PES določa, da lahko drţave članice omejijo pravico drţavljanov EU in njihovih 
druţinskih članov do prostega gibanja in prebivanja, če je to upravičeno zaradi 
javnega reda ali javne varnosti.Vsaka takšna omejitev, na primer zavrnitev vizuma, 
zavrnitev vstopa, zavrnitev prebivanja ali izgon, mora biti v skladu z zakonodajo 
Skupnosti, da drţave članice to pravico izvajajo pravilno. 
 
Ukrepi, ki se sprejmejo zaradi javnega reda in javne varnosti, morajo biti sorazmerni 
ter temeljiti izključno na osebnem vedenju. Izgon je zelo resen poseg v ţivljenje 
posameznika in mora biti sorazmeren s teţo kršitve javnega reda ali javne varnosti. 
 
Osebno vedenje mora poleg tega resnično, neposredno in dovolj resno ogroţati 
enega temeljnih druţbenih interesov. Za omejitev pravice do prostega gibanja in 
prebivanja tudi predhodne obsodbe za kazniva dejanja same po sebi niso razlog za 
omejitev pravice do prostega gibanja in prebivanja. Prav tako tudi ne morejo biti 
omejevalni ukrepi utemeljeni zgolj z razlogi povezanimi s splošno preventivo. 
 
Drţave članice EU imajo pri drugih drţavah članicah pravico preveriti morebitno 
prejšnjo kaznovanost, nimajo pa pravice zahtevati potrdilo o nekaznovanosti.  
 
 Omejitve zaradi javnega zdravja 
 
Prav tako PES določa, da lahko drţave članice omejijo pravico drţavljanov EU in 
njihovim druţinskih članov do prostega gibanja in prebivanja, če je to upravičeno 
zaradi javnega zdravja.  
 
Pravica do svobode gibanja in prebivanja se lahko omeji le v primeru najhujših 
nalezljivih boleznih, ki bi lahko ogrozile zdravje prebivalstva, in sicer: 
 bolezni, za katere se zahteva karantena in ki so naštete v Mednarodni 
zdravstveni uredbi št. 2 Svetovne zdravstvene organizacije; 
 tuberkuloza respiratornega sistema v aktivni obliki ali ki kaţe teţnjo, da se bo 
razvila; 
 sifilis, 
 druge nalezljive bolezni ali nalezljive parazitske bolezni, če zanje veljajo 
določbe za zaščito drţavljanov drţave gostiteljice. 
 
Omejitve pa veljajo tudi pri boleznih, ki bi lahko ogrozile javno politiko ali javno 
varnost, in sicer so te bolezni: 
 odvisnost od mamil; 
 teţje duševne motnje (manifestirana stanja psihotičnih motenj z nemirom, 
delirijem, halucinacijami ali zmedenostjo. 
 
Teh bolezni danes zaradi vzpostavitve skupne zunanje meje ne ugotavljajo več pri 
vstopu posameznika v drugo drţavo članico, ampak obstaja med drţavami sistem 




Kadar obstajajo resni razlogi, lahko drţava članica gostiteljica v treh mesecih od 
datuma prihoda od posameznika zahteva, da opravi brezplačen zdravniški pregled. 
 
Izgon zaradi bolezni ni upravičen, če se bolezen pri posamezniku pojavi po treh 
mesecih od datuma prihoda. 
 
 Formalnosti ob izgonu oziroma prepovedi vstopa v drţavo 
članico 
 
Drţava članica posameznika ne sme izgnati ali mu zavrniti vstop brez pisne odločbe 
in s tem moţnosti, da s nanjo pritoţi. Odločba mora biti pisna in takšna, da lahko 
razume njeno vsebino in posledice. Vsebovati mora natančne in popolne informacije 
o razlogih za njeno sprejetje, navedbo sodišča ali upravnega organa, pri katerem se 
lahko pritoţi, ter rok za vloţitev pritoţbe. 
 
Pred sprejetjem odločbe morajo o izgonu posameznika upoštevati tudi njegovo 
trajanje prebivanja na njenem ozemlju, njegovo starost, zdravstveno stanje, 
druţinske in ekonomske razmere, socialno in kulturno vključenost v drţavi članici 
gostiteljici ter njegovo povezavo z drţavo izvora. 
 
 
Kadar je poleg pritoţbenega zahtevka zoper odločbo o izgonu vloţena tudi vloga za 
začasno odredbo, ki bi zaustavila izvršbo takšne odločbe, se dejanska odstranitev z 























4 PRAVICE DRŢAVLJANOV EVROPSKE UNIJE  MED GIBANJEM 
PO EVROPSKI UNIJI 
 
 
Prost pretok oseb ne bi bil smiseln, če drţavljani EU in njihovi druţinski člani ne bi 
imeli določenih pravic med gibanjem po Evropi. Tako imajo pravico da v drugi drţavi 
prebivajo, si poiščejo zdravstveno oskrbo, ter še do nekaterih drugih socialnih pravic. 
 
 
PRAVICA DO PREBIVANJE V DRUGI DRŢAVI EVROPSKE UNIJE 
 
Pravica do prebivanja do treh mesecev 
 
Drţavljani EU imajo, v obdobju do treh mesecev pravico, da prebivajo in se naselijo v 
kateri koli drţavi članici EU ne glede na poklic ali ekonomski poloţaj, brez kakršnih 
koli pogojev ali formalnosti, razen zahteve, da imajo veljavno osebno izkaznico ali 
potni list s katero se lahko identificirajo. Enako velja tudi za njihove druţinske člane, 
ki niso drţavljani drţave članice EU, pa jih spremljajo ali se jim naknadno pridruţijo. 
Torej ni pomembno, ali namerava drţavljan EU v drugi drţavi članici EU prebivati 
zaradi poklicnih ali osebnih razlogov, ali bo delal kot zaposlena ali samozaposlena 
oseba ali pa je enostavno turist. 
 
Posamezna drţava članica EU pa lahko zahteva, da drţavljan EU javi svojo 
navzočnost na njenem ozemlju v ustreznem in nediskriminacijskem časovnem 
obdobju. Če te zahteve ne izpolni je lahko kaznovan z ustreznimi nediskriminacijskimi 
sankcijami, razen z zaporno kaznijo ali z izgonom.  
 
Pravica do prebivanja do treh mesecev za drţavljane EU in njihove druţinske člane se 
lahko omeji le zaradi javnega reda, javne varnosti ali javnega zdravja. 
 
Drţava članica EU pa ni dolţna drţavljanom druge drţave članice EU, ki niso delavci, 
samozaposlene osebe in osebe, ki so ohranile tak status, ali člani njihovih druţin, 
podeliti pravice do socialne pomoči v prvih treh mesecih prebivanja niti jim ni dolţna 
pred pridobitvijo pravice do stalnega prebivanja odobriti pomoči za vzdrţevanje v 
času študija, vključno s poklicnem usposabljanju, ki zajema študentske štipendije in 
študentska posojila. 
 
 Pravica do prebivanja za več kot tri mesece 
 
Drţavljani drţav članic EU imajo pravico, da na ozemlju druge drţave članice 
prebivajo v obdobju, daljšem od treh mesecev, vendar le če je izpolnjen eden od 
naslednjih razlogov: 
 so delavci ali samozaposlene osebe v drţavi članici gostiteljici; 
 imajo dovolj sredstev zase in za svoje druţinske člane, da med njihovim 
prebivanjem ne bodo postali breme sistema socialne pomoči v drţavi članici 
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gostiteljici in če imajo celovito zavarovalno kritje za primer bolezni v drţavi 
članici gostiteljici; 
 so vpisani v zasebno ali javno ustanovo, ki jo drţava članica gostiteljica 
pooblasti ali financira na osnovi svoje zakonodaje ali upravne prakse, 
prvenstveno z namenom, da študirajo, kar vključuje poklicno usposabljanje, 
poleg tega pa morajo biti izpolnjeni tudi pogoji iz druge točke; 
 so druţinski člani, ki spremljajo ali so se pridruţili drţavljanu EU, kateri 
izpolnjuje enega izmed zgoraj naštetih razlogov. 
 
Pravico do prebivanja v drugi drţavi EU ima tudi drţavljan EU, ki ni več delavec ali 
samozaposlena oseba, vendar zaradi naslednjih razlogov status delavca ohrani: 
 je začasno nezmoţen za delo zaradi bolezni ali nezgode; 
 je ustrezno prijavljen kot neprostovoljno brezposeln, potem ko je bil zaposlen 
več kot eno leto in je prijavljen kot iskalec zaposlitve pri ustreznem zavodu za 
zaposlovanje; 
 je ustrezno prijavljen kot neprostovoljno brezposeln, potem ko se mu je iztekla 
pogodba o zaposlitvi za določen čas, krajši od enega leta, ali potem, ko je 
postal neprostovoljno brezposeln v prvih dvanajstih mesecih in se je prijavil 
kot iskalec zaposlitve pri ustreznem zavodu za zaposlovanje. V tem primeru 
ohrani status delavca za dobo najmanj šestih mesecev; 
 se vključi v poklicno usposabljanje. Razen v primeru, da je oseba 
neprostovoljno brezposelna, ohranitev statusa delavca zahteva usposabljanje, 
povezano s prejšnjo zaposlitvijo. 
 
Upravne formalnosti za drţavljane Evropske unije 
 
Drţava članica gostiteljica lahko, za obdobje daljše od treh mesecev, zahteva od 
drţavljana EU, da se prijavi pri ustreznih organih. Rok za prijavo ne sme biti krajši od 
treh mesecev od datuma prihoda. Potrdilo o prijavi se izda takoj, v njem pa se 
navedeta ime in naslov osebe, ki se prijavlja ter datum prijave. Neizpolnitev zahteve 
glede prijave se lahko kaznuje s sorazmernimi in nediskriminatornimi sankcijami. Za 
izdajo potrdila o prijavi lahko drţave članice od drţavljanov zahtevajo le da predloţijo 
veljavno osebno izkaznico ali potni list in delodajalčevo potrdilo o zaposlitvi ali 
potrdilo o zaposlitvi ali dokazilo, da so samozaposlene osebe ali pa druga dokazila s 
katerimi so upravičeni do prebivanja v drugi drţavi članici. 
 
Drţave članice ne smejo določiti določenega zneska, ki po njihovem predstavlja 
˝zadostna sredstva˝, ampak morajo upoštevati osebne razmere zadevne osebe. 
Nikakor pa ta znesek ne sme biti višji od mejnega zneska, izpod katerega drţavljani 
drţave članice gostiteljice postanejo upravičeni do socialnepomoči in ne sme biti višja 
od najniţje pokojnine iz socialnega zavarovanja, ki jo drţava članica gostiteljica 
izplačuje.  
 
Druţinski člani drţavljanov EU, ki so tudi sami drţavljani EU, za izdajo potrdila o 
prijavi rabijo veljavno osebno izkaznico ali potni list, listino, ki potrjuje obstoj 
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druţinskega razmerja ali registriranega partnerstva oziroma druga potrdila, ki 
dokazujejo vezi med njimi. 
 
Upravne formalnosti za druţinske člane, ki niso drţavljani 
Evropske unije 
 
Druţinskim članom drţavljanov EU, ki niso drţavljani EU, lahko drţave članice izdajo 
dovoljenje za prebivanje, kadar je predvideno obdobje prebivanja daljše od treh 
mesecev. Rok za oddajo vloge za izdajo dovoljenja za prebivanje ne sme biti daljši od 
treh mesecev od datuma prihoda. 
 
Da imajo druţinski člani drţavljana EU, ki niso drţavljani EU, pravico do prebivanja se 
dokaţe z izdajo dovoljenja za prebivanje druţinskega člana drţavljana EU in sicer 
najpozneje v šestih mesecih od datuma vloge. Potrdilo o predloţitvi vloge za 
dovoljenje za prebivanje se izda takoj. 
 
Za izdajo dovoljenja za prebivanje je potrebno predloţiti veljaven potni list, listino, ki 
potrjuje obstoj druţinskega razmerja ali registriranega partnerstva oziroma druga 
dokazila, ki dokazujejo vez med njima. 
 
Dovoljenje za prebivanje velja pet let od datuma izdaje ali za obdobje prebivanja 
drţavljana EU, če je bivanje krajše od petih let. 
 
Slovenska ureditev odhoda v drugo drţavo članico in prihoda 
nazaj v Slovenijo 
 
V Sloveniji je v veljavi Zakon o prijavi prebivališča (Ur.l. RS, št. 9/2001, 39/2006, 
59/2006-UPB1, 111/2007; v nadaljevanju ZPPreb), ki v 13. členu določa, da mora 
posameznik, ki namerava odpotovati z območja RS za več kot tri mesece, svoj odhod 
prijaviti na upravni enoti, kjer ima stalno prebivališče, preden odpotuje. Prav tako pa  
mora prijaviti svoj prihod nazaj v RS, če se vrne za obdobje daljše od 60 dni oziroma 
z namenom, da bo v RS stalno prebival in sicer v osmih dneh po prihodu. 
 
Posameznik mora ob prijavi odhoda oziroma vrnitve dati pristojni upravni enoti: 
 ime in priimek 
 EMŠO oziroma datum in spol, če ta ni določena, 
 staro stalno prebivališče,  
 naslov začasnega prebivališča, kjer bo prebival oziroma naslov novega 
stalnega prebivališča,  
 datum prijave oziroma odjave. 
 
Dokumenti, ki jih posameznik lahko potrebuje za bivanje v drugi 
drţavi članici EU 
 
Če se posameznik namerava preseliti v drugo drţava članico EU je pomembno, da si 
pred odhodom poskrbi vso potrebno dokumentacijo. 
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Dokumente, ki bi jih lahko potreboval v drugi drţavi članici EU so: 
 veljavna osebna izkaznica in/ali veljaven potni list, 
 osebne izkaznice in/ali potni listi vseh druţinskih članov, ki potujejo z njim, 
oziroma ustrezno enakovredno začasno potrdilo, 
 vizumi za druţinske člane, ki niso drţavljani EU, če se zahtevajo, 
 potrdilo o nekaznovanosti (ta dokument lahko zahtevajo nekatere javne 
organizacije, pri katerih bi se ţelel zaposliti), 
 rojstni list posameznika ter vseh druţinskih članov, 
 dokazilo o statusu druţinskih članov ali vzdrţevanih oseb (navadno gre za 
dokument, ki ga izda pristojni organ matične drţave in ki potrjuje, da te osebe 
vzdrţuje ali da v tej drţavi bivajo pod njegovo streho), 
 vsi pravni dokumenti, ki opisujejo njegov osebni status (npr. poročni list, 
civilna sodba,…), 
 študentska izkaznica in veljavno potrdilo o vpisu na evropsko univerzo, 
 vse originalne diplomske listine, ki jih je pridobil v matični drţavi ali drugi 
drţavi (za namene študija ali zaposlitve), 
 vsa spričevala, ki potrjujejo poklicne kvalifikacije, 
 originalne pogodbe o delu, iz katerih so razvidne poklicne izkušnje, vključno s 
pogodbo, na podlagi katere je trenutno zaposlen ali se namerava zaposliti, 
 evropska kartica zdravstvenega zavarovanja in/ali ustrezni E-obrazci, ki 
omogočajo, da pravico do socialne zaščite uveljavlja tudi v drugi drţavi EU; 
enako tudi za vse druţinske člane, 
 potrebna dokazila o pravicah (delovna doba in socialno zavarovanje, pravica 
do izplačila dajatev iz socialne varnosti), 
 zadnje zdravniško spričevalo ali osebni zdravstveni karton (da bi se tujemu 
zdravniku olajšalo delo), kadar je to primerno, 
 najnovejši bančni izpiski, iz katerih je mogoče zlahka ugotoviti finančni 
poloţaj, 
 vozniško dovoljenje, 
 tehnične specifikacije vozila, ki ga bo pripeljal s seboj, 
 dokazilo o plačilu DDV v drţavi, kjer je kupil svoje vozilo. 
 
      Ohranitev pravic do prebivanja 
 
Drţavljani EU in njihovi druţinski člani imajo pravico do prebivanja v drugi drţavi EU, 
dokler ne postanejo nesorazmerno breme sistema socialne pomoči v drţavi članici 
gostiteljici oziroma dokler izpolnjujejo pogoje, ki jim dovoljujejo v drţavi članici 
prebivati. Na veljavnost dovoljenja ne vplivajo začasne odsotnosti do šest mesecev 
na leto ali daljše odsotnosti zaradi obveznega sluţenja vojaškega roka ali ene 
odsotnosti do največ dvanajst zaporednih mesecev iz razlogov, kot so nosečnost in 
rojstvo otroka, resna bolezen, študij ali poklicno usposabljanje ali napotitev v drugo 
drţavo članico ali tretjo drţavo. V posebnih primerih, v katerih obstaja utemeljen 
dvom, ali drţavljan EU in njegovi druţinski člani izpolnjujejo določene pogoje, lahko 





Pravica do stalnega prebivališča 
 
Do stalnega prebivališča imajo pravico tisti drţavljani EU in njihovi druţinski člani, ki 
niso drţavljani EU,  ki zakonito prebivajo v drţavi gostiteljici nepretrgano pet let. 
Pravica do stalnega prebivališča se lahko izgubi samo zaradi odsotnosti iz drţave 
članice gostiteljice, ki traja več kot dve zaporedni leti. 
 
Drţavljanom EU, ki so upravičeni do stalnega prebivališča, se izda listino, ki potrjuje 
stalno prebivališče, izda pa se jo na podlagi vloţene vloge upravičenca. To listino je 
potrebno izdati v čim krajšem času od nastanka pravice oziroma vloţitve vloge in z 
neomejeno časovno veljavnostjo.  
 
Druţinski člani, ki niso drţavljani EU, so pa upravičeni do stalnega prebivališča, 
morajo podati vlogo za dovoljenje za stalno prebivanje, drţava članica pa to 
dovoljenje izda v roku šestih mesecev od predloţitve vloge. Dovoljenje za stalno 
prebivanje se samodejno obnovi vsakih deset let. 
 
PRAVICA DO ZDRAVNIŠKE OSKRBE V DRUGI DRŢAVI 
 
Pravica do prostega gibanja, bivanja in dela kjer koli v EU bi bila nesmiselna, če 
drţavljanom EU ne bi bilo zagotovljeno, da bodo zdravniške oskrbe deleţni v kateri 
koli drţavi članici. 
 
Do zdravstvenih storitev med potovanjem in bivanjem v drugi drţavi članici EU in 
drţavah EGP ter Švico so upravičene zavarovane osebe. Pravice do zdravstvenih 
storitev lahko uveljavlja zavarovana oseba: 
 v času ko dela v tujini (delavci napoteni v tujino ter delavci, ki jih delodajalec 
napoti na strokovno izpopolnjevanje); 
 med sluţbenim ali zasebnim potovanjem v tujino; 
 če je na strokovnem izpopolnjevanju v tujini ali tam študira; 
 če se stalno naseli v tujini. 
 
Zavarovane osebe, ki so obvezno zdravstveno zavarovane imajo v času bivanja v 
tujini zagotovljene pravice do nujnih oziroma potrebnih zdravstvenih storitev. Kot 
dokazilo o tem da so zdravstveno zavarovane morajo imeti pri sebi evropsko kartico 
zdravstvenega zavarovanja (v nadaljevanju evropska kartica). Torej je potrebno pred 
odhodom v drugo drţavo EU, drţavo EGP ali Švico naročiti evropsko kartico, katero 
se naroči preko interneta ali samopostreţnih terminalov, lahko pa se naroči tudi na 
območnih enotah in izpostavah Zavoda za zdravstveno zavarovanje. Podloga za 
pridobitev evropske kartice je veljavno zdravstveno zavarovanje v domači drţavi. 
Evropska kartica je brezplačna, upravičenec pa jo dobi po pošti v treh delovnih dneh 
po oddaji naročila. Evropska kartica velja eno leto oziroma toliko časa kolikor ima 
zavarovana oseba urejeno obvezno zdravstveno zavarovanje. 
 
Evropska kartica je veljavna samo v okviru javne zdravstvene mreţe. Pri zasebnih 
zdravnikih ali na zasebnih klinikah, ki nimajo pogodbe z drţavno zavarovalnico bodo 
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morale zavarovane osebe stroške zdravstvenih storitev poravnati same in po vrnitvi v 
domovino uveljavljati povračilo teh stroškov na pristojni območni enoti ali izpostavi 
Zavoda. Za uveljavljanje povračila je potrebno predloţiti medicinsko dokumentacijo in 
originalne račune, na podlagi katerih se v upravičenem primeru opravi povračilo 
stroškov v višini, kot to prizna tuj nosilec zavarovanja v kraju, kjer so bile storitve 
opravljene. 
 
Zaenkrat se na podlagi evropske kartice ne da uveljavljati kritja stroškov zdravstvenih 
storitev med začasnim bivanjem v drugi drţavi, če se tja potuje z namenom, da bi se 
tam zdravili zaradi bolezni ali poškodbe, ki je nastala pred začetkom potovanja. V 
pripravi je direktiva o uveljavljanju pravic pacientov na področju čezmejnega 
zdravstvenega varstva, ki bo evropskim drţavljanom zagotovila svobodno izbiro 
zdravnikov in zdravstvene oskrbe v celotni uniji, vendar mora zanjo dati zeleno luč 
vseh 27 drţav članic EU. Direktiva odpravlja številne ovire za paciente, ki ţelijo 
dostopati do zdravstvenih storitev v drugi drţavi članici in določa pravico do povračila 
stroškov. Namenjena je mobilnosti pacientov. 
 
PRAVICA DO VARNOSTI 
 
Za polno izkoriščanje svojih pravic do potovanja, dela, izobraţevanja in ţivljenja kjer 
koli v EU morajo ljudje imeti priloţnost, da ţivijo in opravljajo svoje naloge varno in 
zaščiteno. Zaščiteni morajo biti pred kriminalom in terorizmom, zagotovljena pa jim 
morata biti tudi enakost pred zakonom in spoštovanje njihovih temeljnih pravic po 
vsej EU. 
 
Moţnost oseb, da se znotraj EU neovirano gibljejo iz ene drţave v drugo, je odvisna 
od učinkovitih ukrepov nadzora na zunanjih mejah. Mejne kontrole in carinski 
pregledi se izvajajo samo še na zunanjih mejah EU, ker so bile notranje meje med 
drţavami EU odpravljene. To pa pomeni, da morajo nacionalne policije in pravosodni 
organi znotraj EU tesneje sodelovati. Storilci kaznivih dejanj izkoriščajo svobodo in 
mobilnost enotnega trga prav tako kot pošteni drţavljani. 
 
EU širi pravice do potovanja in prebivanja drţavljanov, hkrati pa določa jasne cilje in 
pravila glede temeljnih pravic, drţavljanstva EU, osebne mobilnosti, azila in 
priseljevanja, vizumske politike, mejnih kontrol na zunanjih mejah in tesnega 
sodelovanja med nacionalnimi policijskimi, pravosodnimi in carinskimi organi pri 
nadzoru kriminala. 
 
PRAVICA DO POMOČI 
 
Vsak drţavljan EU ima v drugi drţavi članici EU, v kateri se znajde zaradi dela, 
izobraţevanja, potovanja ali samo prebiva v njej, pravico do pomoči, če naleti na 
problem. Lahko na primer naleti na teţave pri pridobivanju dovoljenja za prebivanje, 
lahko se zgodi, da mu oblasti ne bodo hotele priznati diplome ali strokovne 
usposobljenosti, lahko bo imel teţave pri registraciji motornega vozila, ali pa se bo 
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zataknilo pri pravicah, ki izhajajo iz zaposlitve, socialnega varstva, dohodnine ali pri 
volilnih pravicah.  V vseh teh primerih se drţavljani EU lahko obrnejo na SOLVIT. 
 
SOLVIT je elektronski sistem za reševanje problemov, preko katerega lahko drţave 
članice s skupnimi močmi rešujejo probleme, ki nastanejo zaradi napačne uporabe 
prava EU s strani organov javne uprave na področju notranjega trga. Centri SOLVIT 
se nahajajo v vseh drţavah članicah EU in so sestavni del drţavnih uprav, prizadevajo 
pa si za iskanje rešitev ţivljenjskih problemov v najkrajšem moţnem času, in sicer 
najpozneje v roku deset tednov. Storitve sistema SOLVIT so brezplačne. 
 
Drţavljani EU pa lahko v drugi drţavi članici poiščejo pomoč tudi na diplomatsko 
konzularnem predstavništvu svoje drţave oziroma na kateremkoli diplomatsko 
konzularnem predstavništvu drţave članice EU, če njihovega v drţavi, kjer rabijo 
pomoč ni. Na diplomatsko konzularno predstavništvo se drţavljani EU največkrat 



































5 PROST PRETOK DELAVCEV 
 
 
POMEN PROSTEGA PRETOKA DELAVCEV 
 
Prost pretok delavcev pomeni, da ima vsak drţavljan drţave članice EU, ne glede na 
njegovo prebivališče, pravico, da v drugi drţavi članici sprejme in opravlja delo kot 
delojemalec v skladu z zakonskimi in podzakonskimi predpisi, ki veljajo za 
zaposlovanje drţavljanov te drţave.  
 
Pravica do prostega gibanja delavcev, ki so drţavljani drţav članic, vključuje pravico 
do odhoda v drugo drţavo članico, pravico da tam išče in sprejme zaposlitev, ter 
pravico, da v tej drţavi prebiva. Pri tem mora biti enako obravnavan kot drţavljani te 
drţave, med drugim tudi kar se tiče plačila. Pravica do prostega gibanja delavcev je 
lahko omejena na podlagi ogroţanja ali kršitve javnega reda, javne varnosti ali 
javnega zdravja. 
 
Delavcem migrantom in njihovim druţinskim članom je zagotovljeno socialno varstvo, 
tako na področju pokojninskega in invalidskega zavarovanja, kot na področju 
zdravstva, druţinskih dajatev ter zavarovanja za primer brezposelnosti. Zaradi 
dejstva, da dela v drugi drţavi članici, delavec ne sme biti v slabšem poloţaju. 
 
Drţave članice EU ne smejo neposredno ali posredno diskriminirati delavcev 
migrantov in njihovih druţin na podlagi njihove nacionalnosti. Delavci migranti EU in 
njihove druţine imajo pravico do enakega obravnavanja ne samo v zadevah z 
zaposlovanjem, ampak tudi kar zadeva nastanitev ter davčne in socialne ugodnosti. 
 
Vendar pa je bilo za področje prostega gibanja delavcev uvedeno 7-letno prehodno 
obdobje med 15 starimi in 10 novimi drţavami članicami EU, med katerimi je tudi 
Slovenija. Do danes je več starih drţav članic sicer ţe odprlo trg delovne sile, tudi za 
slovenske drţavljane, nekatere pa prehodno obdobje še vedno uveljavljajo. Med 
drţavami članicami, ki so v EU vstopile leta 2004 velja prost pretok delovne sile. 
 
 
 TEMELJNI PRAVNI VIRI, KI UVELJAVLJAJO NAČELO PROSTEGA 
GIBANJA DELAVCEV 
 
1. Pogodba o ustanovitvi Evropske Skupnosti: členi 39,40,41 in 42 
2. Uredba Sveta št. 1612/68/EGS z dne 15. oktober 1968 o svobodnem gibanju 
delavcev znotraj skupnosti 
3. Uredba Sveta št. 1408/71/EGS z dne 14. junija 1971 o uporabi programov 
socialne varnosti za zaposlene osebe in njihove druţinske člane, ki se gibljejo v 
Skupnosti 
4. Direktiva Evropskega parlamenta in Sveta 2004/38/ES z dne 29. aprila 2004 o 
pravici drţavljanov Unije in njihovih druţinskih članov do prostega gibanja in 
prebivanja na ozemlju drţav članic, ki spreminja Uredbo št. 1612/68/EGS 
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razveljavlja Direktive 64/221/EGS, 68/360/EGS, 72/194/EGS, 75/34/EGS, 
75/35/EGS, 90/364/EGS, 90/365/EGS IN 93/96/EGS (UL L, št. 158; 30.4.2004, 
str.77-123) 
5. Direktiva Sveta 2003/86/ES z dne 22. september 2003 o pravici do zdruţitve 
druţine (UL L, št. 251; 3. 10. 2003, str. 12 – 18) 
6. Direktiva Sveta 2003/109/ES z dne 25. november 2003 o statusu drţavljanov 
tretjih drţav, ki so rezidenti za daljši čas (UL L št. 16; 23. 1.2004, str.44) 
7. Direktiva Sveta 2004/81/ES z dne 29. aprila 2004 o dovoljenju za prebivanje za 
drţavljane tretjih drţav, ki so ţrtve trgovine z ljudmi, ali so jim pomagali pri 
nezakoniti preselitvi in ki sodelujejo s pristojnimi organi (UL L, št. 261, 6.8.2004, 
str. 19) 
8. Direktiva Sveta 2004/114/ES z dne 13. decembra 2004 o pogojih za sprejem 
drţavljanov tretjih drţav za namene študija, izmenjav učencev, neplačanega 
usposabljanja ali prostovoljnega dela (UL L, št. 375; 23.12.2004, str. 12) 
9. Direktiva Sveta 2005/71/ES z dne 12. oktobra 2005 o posebnem postopku za 
dovolitev vstopa drţavljanov tretjih drţav za namene znanstvenega raziskovanja 
(UL L, št. 289; 3.11.2005, str.15) 
10. Direktiva Sveta 2001/55/ES z dne 20. julija 2001 o najniţjih standardih za 
dodelitev začasne zaščite v primeru mnoţičnega prihoda razseljenih oseb in o 
ukrepih za uravnoteţenje prizadevanj in posledic za drţave članice pri 
sprejemanju takšnih oseb (UL L, št. 212; 7.8.2001, str. 162) 
11. Direktiva Sveta 2003/9/ES z dne 27. januarja 2003 o minimalnih standardih za 
sprejem prosilcev za azil (UL L, št. 31; 6.2.2003, str. 101) 
12. Direktiva Sveta 2004/83/ES z dne 29. aprila 2004 o minimalnih standardih glede 
pogojev, ki jih morajo izpolnjevati drţavljani tretjih drţav ali osebe brez 
drţavljanstva, da se jim prizna status begunca ali osebe, ki iz drugih razlogov 
potrebujejo mednarodno zaščito, in o vsebini te zaščite (UL L, št. 304; 30.9.2004, 
str. 96) 
13. Pristopna pogodba Republike Slovenije k Evropski uniji, podpisana 16.4.2003 
 
ZAKONSKA UREDITEV PROSTEGA PRETOKA DELAVCEV V REPUBLIKI 
SLOVENIJI 
 
Pravni red Republike Slovenije na področju prostega pretoka delavcev je delno 
usklajen s pravnim redom EU. Zakoni, ki veljajo za področje prostega pretoka 
delavcev so deloma nastali na podlagi zakonodaje ES. 
 
Zakon o tujcih 
 
Zakon o tujcih (Ur. l. RS, št. 61/1999, 9/2001-ZPPreb, 87/2002 (96/2002 popr.), 
108/2002-UPB1, 93/2005, 112/2005-UPB2, 79/2006, 107/2006-UPB3, 111/2007-
ZPPreb-B, 44/2008, 71/2008-UPB5; v nadaljevanju ZTuj-1) v XII.A poglavju ureja 
vstop in prebivanje drţavljanov drţav članic EU in njihovih druţinskih članov, ter 





Zakon o zaposlovanju in delu tujcev 
 
Zakon o zaposlovanju in delu tujcev (Ur.l. RS, št. 66/2000, 101/2005, 4/2006-UPB1, 
52/2007, 76/2007-UPB2; v nadaljevanju ZZDT) v XV.A poglavju ureja prosti dostop 
na trg dela drţavljanov drţav članic EU, EGP in Švicarske konfederacije ter izvajanje 
storitev z napotenimi delavci. V tem poglavju je opredeljen prost dostop na trg dela, 
izvajanje storitev, ter prijave in evidence. 
 
Zakon o zaposlovanju in zavarovanju za primer brezposelnosti 
 
Zakon o zaposlovanju in zavarovanju za primer brezposelnosti (Ur.l. RS, št. 5/1991 
(17/1991 popr., 2/1994 popr.), 12/1992, 12/1993-ZUPDN93, 71/1993, 38/1994, 
80/1997 Odl.US: U-I-343/94, 69/1998, 97/2001-ZSDP, 67/2002, 2/2004-ZDSS-1 
(10/2004 popr.), 63/2004-ZZRZI, 79/2006, 107/2006-UPB1, 114/2006-ZUTPG, 
59/2007-ZŠtip (63/2007 popr.); v nadaljevanju ZZZPB) ureja posredovanje 
zaposlitve, posredovanje dela, ukrepe za pospeševanje zaposlovanja, ukrepe aktivne 
politike zaposlovanja in štipendiranja. V 4.c členu je določeno da so drţavljani drţav 
članic EU v pravicah in dolţnostih, določenih s tem zakonom, izenačeni s slovenskimi 
drţavljani. 
 
Zakon o delovnih razmerjih 
 
Zakon o delovnih razmerjih (Ur.l. RS, št. 42/2002, 79/2006-ZZZPB-F, 46/2007 
Odl.US: U-I-45/07, Up-249/06-22, 103/2007, 45/2008-ZArbit; v nadaljevanJu ZDR) v 
6. členu zagotavlja enako obravnavo drţavljanov drţav članic EU z drţavljani 
Republike Slovenije glede delovnih razmerij, predvsem kar se tiče plačila in 
odpovednega roka v primeru prenehanja dela. 
 
PREHODNO OBDOBJE ZA PROST PRETOK DELOVNE SILE 
 
15 starih drţav članic EU (v nadaljevanju EU-15), katere so se povezale pred letom 
2004 (Avstrija, Belgija, Danska, Finska, Francija, Grčija, Irska, Italija, Luksemburg, 
Nemčija, Nizozemska, Portugalska, Španija, Švedska ter Velika Britanija) ter drţave 
članice EGP (Norveška, Islandija in Liechtenstein) so si v času pristopnih pogajanj 
zagotovile moţnost uvedbe prehodnega obdobja za prosti pretok delovne sile iz novih 
drţav članic (v nadaljevanju EU-10). To moţnost so dobile zaradi naraščajoče 
brezposelnosti in bojazni pred valom poceni delovne sile iz drţav, ki se bodo 
priključile. Omejitve se lahko uporabljajo samo za delavce migrante in za nobeno 
drugo kategorijo drţavljanov EU. Prav tako so lahko tudi drţave EU-10 na podlagi 
vzajemnosti omejile trg dela za zgoraj naštete drţave. 
 
Prehodna ureditev ne velja za tiste osebe iz drţav EU-10,ki so bile na dan pristopa ali 
pozneje legalno zaposlene v drţavi EU-15 in so imele dostop do trga dela te drţave 
članice za neprekinjeno obdobje 12 ali več mesecev. Te osebe bodo imele prost 
dostop do trga dela te drţave članice. Druţinski člani delavca iz drţave EU-10, ki je 
imel za obdobje 12 ali več mesecev zakonit dostop do trga dela drţave EU-15, ki si 
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imeli na dan pristopa skupaj z njim zakonito prebivališče na ozemlju drţave članice, 
bodo prav tako imeli dostop do trga dela te drţave članice. Če se druţinski člani 
delavcu pridruţijo po dnevu pristopa, bodo imeli dostop do trga dela potem, ko bodo 
imeli 18 mesecev prebivališče v tej drţavi ali od tretjega leta od dne pristopa, kar se 
zgodi prej. 
 
Delitev sedemletnega prehodnega obdobja 
 
Sedemletno prehodno obdobje je razdeljeno na 2 leti + 3 leta + 2 leti, torej na tri 
časovne stopnje. 
 
1.stopnja prehodnega obdobja 
 
1. stopnja je trajala dve leti, od leta 2004 do leta 2006, se pravi od leta ko so se 
drţave EU-10 pridruţile EU. V tem obdobju so skoraj vse drţave EU-15 ohranile 
nacionalne ukrepe zaposlovanja drţavljanov drţav EU-10, razen do Cipra in Malte so 
sprostile trg dela. Izjema so bile Švedska, Irska in Velika Britanija, ki so na podlagi 
svoje nacionalne zakonodaje liberalizirale dostop na svoje trge dela za drţavljane 
drţav EU-10 med njimi tudi za drţavljane Slovenije. Prav tako je Slovenija na podlagi 
vzajemnosti sprostila dostop na svoj trg dela za drţavljane omenjenih drţav kar 
pomeni, da drţavljani teh drţav za zaposlitev v Sloveniji ne potrebujejo delovnega 
dovoljenja. Drţavljani ostalih drţav EU-15 in EGP pa se v Sloveniji zaposlujejo v 
skladu z Zakonom o zaposlovanju in delu tujcev in za zaposlitev v Sloveniji 
potrebujejo delovno dovoljenje. Med drţavami EU-10 se od 1. maja 2004 za 
zaposlovanje uporablja zakonodaja EU kar pomeni, da je v veljavi prosto gibanje 
delavcev. Drţavljani EU-10 za zaposlitev v Sloveniji ne potrebujejo delovnega 
dovoljenja. 
 
2. stopnja prehodnega obdobja 
 
2. stopnja traja od leta 2006 in bo trajala do konca aprila letos. Pred začetkom tega 
3-letnega prehodnega obdobja je morala vsaka drţava članica EU sporočiti Evropski 
komisiji, ali bo glede stanja na trgu dela še naprej uporabljala nacionalno zakonodajo 
ali pa bo uporabljala zakonodajo EU. Vlada Republike Slovenije se je po prvih dveh 
letih članstva v EU, natančneje 25. maja 2006, odločila da ukinja vzajemnost in 
uveljavlja prosto gibanje delavcev drţavljanov EU in EGP. Na takšno odločitev vlade 
sta vplivali predvsem dejstvi, da ukinitev vzajemnosti ne bo ogrozila slovenskega trga 
dela in da bo Republika Slovenija s to odločitvijo potrdila svoja dosedanja 
prizadevanja za  uveljavitev prostega pretoka oseb znotraj drţav EU. Slovenija je 
sprostila trga dela tudi za zadnji dve pridruţeni drţavi, to sta  Romunija in Bolgarija. 
V tem triletnem prehodnem obdobju je kar nekaj drţav EU-15 sprostila trg dela za 
drţave EU-10, med drugim tudi za Slovenijo. Drţave, ki so sprostile trg dela in bodo 
uporabljale zakonodajo EU so Španija, Finska, Portugalska, Grčija, Italija, 
Nizozemska, Luksemburg in Francija. Drţave, ki pa še vedno uporabljajo nacionalno 
zakonodajo in niso sprostile trg dela do drţavljanov EU-10 so Avstrija, Belgija, 
Danska in Nemčija. 
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3.stopnja prehodnega obdobja 
 
3. stopnja bo trajala od 1. maja 2009 do 30. aprila leta 2011. Določeno je bilo, da 
bodo drţave lahko omejevale dostop na trg dela le ob resnih motnjah na trgu dela. 
Danska je ţe določila, da po zaključku triletnega prehodnega obdobja ne bo več 
uveljavljala omejitev na svojem trgu dela. Tako bodo drţave EU-15 prehodno 




Varnostna klavzula je ukrep oziroma ponovna uvedba omejitev dostopa do trga dela 
posamezne drţave EU v času 7–letnega prehodnega obdobja. Če drţava članica EU 
preneha izvajati nacionalne ukrepe in uveljavi prosto gibanje delavcev v skladu z 
zakonodajo Skupnosti, lahko zaprosi Evropsko komisijo za dovoljenje, da v primeru 
resnih teţav na svojem trgu dela ali groţnje le-teh, ponovno uvede omejitve. 
Komisija odloči, katere omejitve lahko posamezna drţava uvede in za koliko časa. 
Katera koli drţava članica lahko nato od Sveta zahteva, da razveljavi ali spremeni 
posamezno odločitev Komisije. Svet o zahtevi odloči s kvalificirano večino.V zelo 
nujnih primerih lahko drţava članica sama uporabi varnostno klavzulo in o tem 
naknadno obvesti Evropsko komisijo. Zaenkrat se še nobena drţava članica ni 
sklicevala na varnostno klavzulo, čeprav je bila vsebovana v vsaki pristopni pogodbi. 
 
Med novimi drţavami članicami EU je takoj po 1. maju 2004 veljalo prosto gibanje 
oseb, z moţnostjo, da so lahko takoj po polnopravnem članstvu v EU (v času 7-
letnega obdobja) uvedla varnostno klavzulo do katerekoli nove drţave članice, pod 
pogojem, da katerakoli sedanja drţava članica uveljavlja nacionalno zakonodajo 
zoper katerokoli novo drţavi članico. 
 
PRAVICA DO ZAPOSLITVE 
 
Drţavljani EU imajo pravico, da se v drugi drţavi članici (če le ta ne uveljavlja 
prehodnega obdobja) zaposlijo pod enakimi pogoji kot drţavljani drţave, v kateri 
iščejo zaposlitev. Od njih ne smejo zahtevati dodatnih zahtev, katere ne veljajo za 
njihove drţavljane. Deleţni morajo biti enake prednostne obravnave glede pravice do 
zaposlitve, kar pomeni, da lahko zaprosijo za katero koli prosto delovno mesto, 
razpisano v kateri koli drţavi EU. Vendar nekatera delovna mesta v javnem sektorju 
so lahko omejena samo na drţavljane določene drţave, če je delo povezano z 
varovanjem javnega reda ali interesi drţave (npr. oboroţene sile, policija, pravosodje, 
davčna uprava, diplomatska sluţba,…). Torej je poleg sluţb, razpisanih v zasebnem 
sektorju, večina sluţb v javnem sektorju na področju zdravstva, izobraţevanja in 
javnih storitev (npr. dobava plina in električne energije, pošta in telekomunikacije, 







Enako obravnavanje glede na domače delavce 
 
Delavci EU imajo pravico, da se ne glede na svoje stalno prebivališče v kateri koli 
drţavi članici zaposlijo pod enakimi pogoji kot drţavljani te drţave članice. Načelo 
enakega obravnavanja velja za vse zaposlitvene in delovne pogoje kot naprimer 
glede plačevanja, odpovedi, v primeru brezposelnosti, vrnitve na delovno mesto ali 
ponovne zaposlitve,… 
 
Načelo enakega obravnavanja pri zaposlovanju pomeni, da delavec EU uţiva pri 
zaposlovanju v kateri koli drţavi članici enako prednost kakor domači delavci. Vsaka 
drţava članica ima z določenim številom ali z odstotki omejeno zaposlovanje tujih 
drţavljanov, vendar to ne sme veljati za drţavljane EU, temveč za drţavljane tretjih 
drţav. 
 
Po pravu EU je vsaka določba kolektivne ali individualne pogodbe ali druge kolektivne 
ureditve glede dostopa do zaposlitve, zaposlitve, plačila in drugih delovnih pogojev ali 
odpovedi, nična, če določa ali dopušča diskriminacijske pogoje za delavce, ki so 
drţavljani drugih drţav članic. 
 
ZAPOSLOVANJE V DRŢAVAH ČLANICAH EVROPSKE UNIJE 
 
Slovenski drţavljani imajo prost dostop do trga dela in lahko pod enakopravnimi 
pogoji kandidirajo za prosta delovna mesta v drţavah EU-10, med ostalimi članicami 
EU in EGP pa v Grčiji, Finski, Franciji, Irski, Islandiji, Italiji, Luksemburgu, Portugalski, 
Španiji, Švedski, Veliki Britaniji in na Nizozemskem, ter prav tako v Romuniji in 
Bolgariji, kateri sta se pridruţili leta 2007. Za zaposlitev v omenjenih drţavah 
slovenski drţavljani ne potrebujejo delovnega dovoljenja. Mora pa tako kot domači 
drţavljani izpolnjevati vse zahteve, ki jih delodajalec navaja ob prijavi prostega 
delovnega mesta. Če slovenski drţavljan opravlja poklic, ki je v drţavi članici 
reguliran, kar pomeni da se v področnem zakonu zahteva določena izobrazba ali 
izkušnja, mora pred sklenitvijo pogodbe o zaposlitvi pridobiti potrdilo Ministrstva za 
delo, druţino in socialne zadeve, ter pristojne institucije v drţavi kateri se ţeli 
zaposliti, da izpolnjuje pogoje za opravljanje reguliranega poklica. 
 
Slovenski drţavljani nimajo prostega dostopa do trga dela v drţavah članicah EU in 
EGP, ki uveljavljajo tako imenovano prehodno obdobje na področju prostega pretoka 
delavcev, in sicer v: Avstriji, Belgiji, na Danskem, Nemčiji, Liechtensteinu in na 
Norveškem, ter v Švici. Ker te drţave še niso odprle trga dela za slovenske 
drţavljane, je za zaposlitev v teh drţavah praviloma potrebno pridobiti delovno 
dovoljenje, skladno z nacionalno zakonodajo posamezne drţave. Delovno dovoljenje 
v teh drţavah je laţje pridobiti za zaposlitev v poklicih oziroma sektorjih, kjer 
določenega kadra primanjkuje. 
 
Pred zaposlitvijo v drţavah članicah EU in EGP je priporočljivo pridobiti vse potrebne 
informacije o zaposlitvenih postopkih v posamezni drţavi. Informacije so dostopne na 
spletnih straneh EURES (European Employment Service), ki zdruţuje omreţje javnih 
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sluţb za zaposlovanje, posreduje informacije o moţnostih za zaposlovanje v drugih 
drţavah članicah in iskalcem zaposlitve pojasnjujejo, kaj potrebujejo za vstop na trg 
dela. Na njihovih straneh so objavljena prosta delovna mesta delodajalcev, ki iščejo 
kandidate z območja ene ali več drţav EU, ter ţivljenjepisi iskalcev zaposlitve. 
 
Zaposlovanje v institucijah Evropske unije 
 
Slovenskim drţavljanom je namenjeno določeno število delovnih mest v institucijah 
EU, ki jih razpisuje Urad za izbiro osebja evropskih skupnosti (v nadaljevanju EPSO). 
Vsakokraten razpis je objavljen na spletnih straneh omenjenega urada. Za delo v 
ustanovah in misijah EU je potrebno opraviti poseben preizkus znanja (t. i. 
concours). V sklopu institucij, medinstitucionalnih organov, agencij ter ostalih 
decentraliziranih teles EU je bilo sredi leta 2007 zaposlenih 409 slovenskih 
drţavljanov. 
 
Moţnost zaposlitve v telesih EU je za mnoge lahko odlična karierna priloţnost, ne le 
zaradi dobre plače, temveč tudi zaradi pridobljenih izkušenj in pomembne reference, 
ki jim bo lahko odprla številna vrata v prihodnost. Telesa EU hočejo z zaposlovanjem 
ljudi različnih narodnosti zagotoviti pravično zastopanost drţav članic.  
 
Do zaposlitve lahko pridejo vsi drţavljani EU, ki izpolnjujejo za posamezna mesta 
zahtevane kriterije. Sodelovanje na razpisu je omogočeno vsem, ki so primerno 
strokovno usposobljeni, iniciativni in motivirani. Pogoj je drţavljanstvo ene od članic 
EU, odlično obvladanje enega izmed uradnih jezikov EU (ponavadi je to materni 
jezik) in dobro znanje katerega koli drugega uradnega jezika EU.  
 
Institucije in organi EU razpisujejo sluţbe za določen in nedoločen čas, mladim pa 
omogočajo tudi opravljanje pripravništva. Za zaposlitev v institucijah EU je potrebna 
vsaj srednješolska izobrazba, vendar pa mora vsak najprej skozi izbirni postopek. 
 
Posredovanje dela študentom in dijakom  
 
V drugih drţavah članicah EU ne poznajo študentskih servisov, kot jih imamo v 
Sloveniji, ampak imajo agencije, ki posredujejo začasno delo. Posameznik z agencijo 
sklene delovno razmerje za določen čas in za določene dejavnosti, potem pa agencija 
njegove podatke posreduje različnim delodajalcem. Ko delavec opravi določeno 
število ur, mu jih agencija izplača kot plačo. To pomeni, da delavec plača vse davke 
in prispevke za socialno varstvo, zdravstveno zavarovanje in drugo zavarovanje (npr. 
če opravlja nevarna dela). Študentje so pri tem popolnoma izenačeni z drugimi 
delavci in jim v tem času tudi teče delovna doba. V nekaterih drţavah, če ne 
preseţejo določenega števila delovnih ur na mesec, lahko obdrţijo drţavne štipendije. 
Razmerja med delavcem, agencijo in delodajalcem ureja direktiva o začasnem delu. 
 
Za študentsko delo veljajo posebni pogoji, za katere so na eni strani ugodnosti in na 
drugi omejitve. Osnovno vodilo je, da zaposlitev ne sme ovirati študija, in če je le 
mogoče, naj bo sestavni del usposabljanja. Študentsko delo je mogoče dobiti le s 
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potrdilom o študentskem statusu in je omejeno časovno ali pa z zgornjo mejo 
zasluţka, v nekaterih primerih pa celo oboje. Te omejitve se razlikujejo od drţave do 
drţave, prinašajo pa oprostitev nekaterih dajatev za delodajalca kot so socialne, 
pokojninske, zdravstvene dajatve. 
 
Na Nizozemskem je meja postavljena na 1092 EUR mesečno, kar je minimalna bruto 
plača, v Veliki Britaniji pa študentom pri zasluţku pod 66 GBP (95,99 EUR) tedensko 
ni treba plačati zdravstvenega zavarovanja, pri zasluţku pod 4335 GBP (6304,54 
EUR) letno pa so oproščeni plačevanja davka na dohodek. V Nemčiji je mejni znesek 
321 EUR, vendar lahko študent dela največ dva meseca oziroma 50 delovnih dni v 
letu (sezonsko delo).  
 
Druga vrsta omejitve se nanaša na ugodnosti, ki izhajajo iz študentskega statusa 
med katerimi so pravica do študentskih podpor, nastanitev, prehrana. Pogosto se te 
omejitve izvajajo na podlagi predpisanega najvišjega števila delovnih ur. V Veliki 
Britaniji se najvišje priporočeno število delovnih ur giblje med 12 in 15 ur tedensko, v 
Nemčiji pa 19,5 ure tedensko med študijem in 38,5 ure tedensko med semestri. Za 
študente, ki ţelijo v drţavi gostiteljici obdrţati status študenta, prevladuje omejitev 
20 ur tedensko med študijem, med počitnicami pa ni nobenih omejitev. Za študente, 
ki prihajajo iz tretjih drţav je običajna omejitev 10 ur tedensko. 
 
BREZPOSELNOST V EVROPSKI UNIJI 
 
Brezposelni drţavljani EU lahko v drugi drţavi EU iščejo zaposlitev in v ta namen tam 
prebivajo ˝toliko časa kot je primerno˝.  Ker nobena Skupnost ne opredeljuje, kako 
dolgo traja ˝toliko časa, kot je primerno˝, večina drţav članic to razume kot obdobje 
šestih mesecev, nekatere pa kot obdobje treh mesecev. Najbolje je, da pri drţavnih 
organih drţave članice, kjer iščejo zaposlitev, preverijo, kakšen je dejanski poloţaj. 
Bivanje se lahko tudi podaljša, vendar je potrebno dokazati, da v resnici še vedno 
iščejo zaposlitev in obstaja realna moţnost, da jo najdejo (npr. da ima dogovorjen 
razgovor ali preskus, katere mora še opraviti). 
 
Ob izpolnjevanju določenih pogojev lahko še naprej, vendar največ tri mesece, 
prejemajo nadomestilo za brezposelnost, ki so ga prejemali v domači drţavi. Na 
primer, če je prejemal nadomestilo za brezposelnost v Franciji, ga lahko prejema še 
naprej, medtem ko išče zaposlitev v drugi drţavi članici, pod pogojem, da je ţe 
najmanj štiri tedne od dneva ko je ostal brez zaposlitve prijavljen pri Nacionalnem 
zavodu za zaposlovanje (Agence Nationale pour l´Emploi – ANPE). To je potrebno, 
da bi brezposelna oseba, preden začne iskati delo v drugi drţavi, najprej izkoristila 
vse moţnosti za iskanje nove zaposlitve v svoji drţavi. Brezposelna oseba se mora v 
sedmih dneh po odhodu prijaviti pri zavodu za zaposlovanje v drţavi, kjer išče delo. 
 
Če brezposelna oseba v treh mesecih tudi v drugi drţavi članici ne najde zaposlitve, 
pravico do nadomestila za brezposelnost pa bi rada obdrţala, se mora pred iztekom 
trimesečnega obdobja vrniti v drţavo v kateri je bila nazadnje zaposlena in tako je še 
naprej upravičena do nadomestila za brezposelnost. Če se vrne po koncu 
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trimesečnega obdobja, bo brez izrecnega dovoljenja zavoda za zaposlovanje izgubila 
pravico do nadomestila. 
 
Veliko brezposelnih izgubi pravico do nadomestila, ker ne poznajo pogojev in se ne 
pozanimajo o teh pogojih pri zavodu za zaposlovanje. Drţavo, v kateri so bili 
nazadnje zaposleni, zapustijo ne da bi se prej prijavili pri zavodu za zaposlovanje, ali 
se v drţavi, kjer iščejo delo, prepozno prijavijo, ali pa se vrnejo pred iztekom 
trimesečnega obdobja. Zato je potrebno pred odhodom o tem obvestiti zavod za 
zaposlovanje drţave, ki plačuje nadomestilo za brezposelnost. Zavod nato 
brezposelni osebi, ki ţeli v drugi drţavi članici poiskati zaposlitev, pošlje obrazec 
E303, katerega mora predloţiti pristojnim sluţbam v drţavi, kjer išče zaposlitev, da 
lahko nadomestilo prejme pravočasno. 
 
   Ukrepi Evropske unije za zmanjšanje brezposelnosti 
 
Brezposelnost v Evropski uniji je v veliki meri odraz strukturnih neskladij na trgu dela, 
zato poskuša EU z različnimi ukrepi spodbujati predvsem večjo proţnost trga, 
mobilnost, koncept vseţivljenjskega učenja in aktivno politiko zaposlovanja, katerih 
cilj je polna zaposlenost na območju EU. Reforme v okviru boja proti brezposelnosti 
so usmerjene predvsem k ţenskam, starejšim in manj izobraţenim, poudarek pa je 
tudi na hitrejšem ustvarjanju delovnih mest v sektorju storitev, zmanjšanju 
brezposelnosti med mladimi ter dolgotrajno brezposelnimi osebami. 
 
Evropska strategija zaposlovanja podpira drţave članice pri izvajanju strukturnih 
reform na nacionalnih trgih dela EU. Z reformo trga dela si EU prizadeva za čim večjo 
izrabo človeških potencialov in ustvarjanje novih delovnih mest. Na podlagi skupnega 
poročila o zaposlovanju, ki zdruţuje nacionalne akcijske načrte posameznih drţav 
članic, naj bi drţave za večjo zaposljivost prednostno obravnavale povečanje 
prilagodljivosti delavcev in podjetij, privabljanje več ljudi na trg dela, naloţbe v 
človeški kapital ter učinkovito izvajanje reform. 
 
 Evropski socialni sklad 
 
Evropski socialni sklad (v nadaljevanju ESS) je strukturni sklad EU, ki je namenjen 
zmanjševanju razvojnih razlik med regijami in doseganju uravnoteţenega 
regionalnega razvoja. V tem okviru ESS podpira pospeševanje zaposlovanja, 
vseţivljenjskega učenja, podjetniškega duha, prilagodljivosti zaposlenih in podjetij, 
enakih moţnosti in laţjega dostopa prikrajšanih skupin do trga dela v drţavah 
članicah EU. Glavni cilji sklada so boj proti brezposelnosti, preprečevanje 
brezposelnosti in preprečevanje izgube stika nezaposlenih s trgom delovne sile. 
Usmerja se na rast zaposlovanja posameznikov, vendar se uporablja tudi za odpravo 
sistemskih in strukturnih pomanjkljivosti trga delovne sile. 
 
Finančna sredstva ESS so namenjena predvsem projektom na področjih: 
 razvoj dejavne politike, 
 pomoč ljudem na robu druţbe, 
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 izboljšanje splošne izobrazbe, poklicnega izobraţevanja in usposabljanja, 
 spodbujanje prilagodljivosti podjetništva, 
 izobraţevanje zaposlenih na področju raziskav, znanosti in tehnologije, 
 podpora samozaposlovanju in zaposlovanju ţensk, 
 ukrepi za boj proti neenakosti moških in ţensk pri zaposlovanju. 
 
ESS v Sloveniji je sestavni del rednih dejavnosti Zavoda Republike Slovenije za 
zaposlovanje in zagotavlja dodatna evropska sredstva, ki omogočajo, da se v 
Sloveniji v programe zaposlovanja, izobraţevanja in usposabljanja vključi več 
brezposelnih oseb. ESS prispeva k povečanju zaposlitvenih moţnosti ljudi, k 
njihovemu zaposlovanju, izboljšanju veščin in spretnosti, potrebnih na delovnem 
mestu in pri iskanju zaposlitve, ter k dvigu izobrazbe in poklicne usposobljenosti 
prebivalcev Slovenije. 
 
 OVIRE ZAPOSLOVANJA V DRUGI DRŢAVI EVROPSKE UNIJE 
 
Pri zaposlovanju v drugi drţavi EU obstajajo tudi nekatere ovire. Evropska fundacija 
za izboljšanje ţivljenjskih in delovnih razmer je preko raziskav ugotovila, da Evropejci 
mobilnost podpirajo bolj v teoriji kot v praksi. 62 % drţavljanov EU pozitivno gleda 
na mobilnost, vendar se jih je v drugo drţavo članico EU preselilo samo 4 %. Glavno 
oviro za selitev predstavlja druţina ter prijatelji, pomemben dejavnik pa je tudi 
nepoznavanje tujih jezikov.  
 
Velikokrat pa se iskalci zaposlitve preselijo v drugi drţavo in šele tam naletijo na 
ovire, ki jim onemogočajo zaposlitev. Največkrat do tega pride,  ker so njihovi cilji 
nerealni in ne poznajo stanje na trgu dela in postopkov v zvezi s priznavanjem 
poklicnih kvalifikacij. 
 
 SISTEM SOCIALNE VARNOSTI 
 
Brez sistema socialne varnosti bi bilo prosto gibanje delavcev ogroţeno, saj bi bili 
delavci migranti in njihove druţine na področju socialne varnosti neustrezno 
zaščiteni. Če nacionalni sistemi socialnega varstva ne bi bili usklajeni po celotni EU, bi 
se lahko zgodilo, da bi izgubili zavarovanje ali določene pravice ali pa bi lahko celo 
plačevali dvojne prispevke za socialno varnost. Ravno zaradi tega so potrebna 
skupna pravila, ki veljajo v vseh drţavah EU. 
 
Sistemi socialne varnosti v posameznih drţavah EU so odraz posebnih tradicij, 
socialnega razvoja in kulturne dediščine, zato vsaka drţava prosto oblikuje svoj 
sistem socialnega varstva ter pravila glede nadomestil, upravičencev in zneskov. 
Drţave članice medsebojno usklajujejo svoje politike in sicer po načelu, da bi moral 
vsak posameznik imeti pravico do socialnih prejemkov, ki: 
 zagotavljajo zaščito in obenem omogočijo opravljanje dela kjer koli je to 
mogoče s finančno privlačnejšega vidika; 
 zagotavlja pokojnine in kakovostno zdravstveno varstvo po zmernih stroških; 




Pravice iz sistemov socialne varnosti posamezne drţave članice pridobivajo drţavljani 
EU praviloma pod enakimi pogoji in v enakem obsegu kot domači drţavljani.  
 
Pravilo seštevanja dob velja za pridobitev, ohranitev in izračun dajatev, določa pa da 
mora pristojna institucija pri ugotavljanju, ali so izpolnjeni pogoji za pridobitev 
določene dajatve, upoštevati obdobja zavarovanja, zaposlitve ali prebivanja, ki jih je 
oseba dopolnila v drugi drţavi članici, kot da bi bila dopolnjena v tej drţavi. Pravilo 
preprečevanja prekrivanja dajatev preprečuje primere, ko bi bila oseba istočasno 
upravičena do enakih dajatev po zakonodajah več drţav članic. Pravilo izplačevanja 
dajatev v drugo drţavo članico, praviloma v drţavo prebivališča, pa zagotavlja 
izplačilo dajatev, pridobljenih v eni drţavi članici, v katero kolo drugo drţavo članico, 
v kateri prebiva upravičenec, in to brez sprememb. Zniţanj ali mirovanja dajatev. 
 
Druţinske dajatve zagotavlja drţava, kjer je delavec zaposlen, in sicer tako v 
primeru, ko otroci prebivajo s to osebo v isti drţavi, kot tudi v primeru, ko imajo 
otroci prebivališče v drugi drţavi.  
 
Na področju pokojninskega in invalidskega zavarovanja je določeno seštevanje 
zavarovanih dob, pridobljenih v dveh, treh ali več drţavah. Seštevanje dob, prebitih v 
različnih drţavah, omogoča zavarovancem, da pridobijo potrebno dobo, ki jim ob 
izpolnitvi določene starosti omogoči upokojitev.  
 
PRIZNAVANJE POKLICNIH KVALIFIKACIJ 
 
Temeljno načelo vzajemnega priznavanja poklicnih kvalifikacij je, da tisti, ki je v svoji 
drţavi usposobljen za opravljanje poklica, je za opravljanje istega poklica usposobljen 
tudi v drugi drţavi članici EU. Izjema so le regulirani poklici, ki jih določi vsaka 
posamezna drţava članica EU.  
 
Ne glede na obseg pravic, ki jih ima posamezni drţavljan EU na njenem notranjem 
trgu dela, mora, če ţeli opravljati reguliran poklic oziroma regulirano poklicno 
dejavnost v drugi drţavi članici, skozi postopek priznavanja poklicne kvalifikacije. 
 
Vzajemno priznavanje poklicnih kvalifikacij pomeni, da se drţavljanom drţav članic 
EU v skladu s posebnim postopkom priznavanja kvalifikacij omogoči dostop do 
opravljanja reguliranih poklicev v drugi drţavi članici EU. Na ta način je olajšano 
gibanje strokovnjakov med drţavami EU. 
 
Regulirani poklici so tisti poklici, katerih pogoje opravljanja določa zakon ali 
podzakonski akt. V Sloveniji so vsi regulirani poklici navedeni v Evidenci reguliranih 







 Pravna podlaga priznavanja poklicnih kvalifikacij 
 
V pravnem redu EU ureja sistem vzajemnega priznavanja poklicnih kvalifikacij 
Direktiva Evropskega parlamenta in Sveta o priznavanju poklicnih kvalifikacij 
2005/36/ES (UL L 255, 30.9.2005, str. 22-142), ki omogoča drţavljanom drţav članic 
EU dostop do in opravljanja reguliranih poklicev oziroma dejavnosti v drugih drţavah 
članicah pod enakimi pogoji, kot veljajo za drţavljane drţave članice gostiteljice. 
 
V Sloveniji je bila direktiva implementirana z Zakonom o postopku priznavanja 
kvalifikacij drţavljanom drţav članic Evropske unije za opravljanje reguliranih poklicev 
oziroma reguliranih poklicnih dejavnosti v Republiki Sloveniji (Ur.l. RS, št. 21/2002 in 
92/2007), skupaj z drugimi področnimi zakoni in podzakonskimi akti kot je Pravilnik o 
postopku priznavanja poklicnih kvalifikacij drţavljanom drţav članic Evropske unije, 
Evropskega gospodarskega prostora in Švicarske konfederacije za opravljanje 
reguliranih poklicev oziroma dejavnosti v Republiki Sloveniji (Ur.l. RS, št. 23/2008), ki 
urejajo priznavanje kvalifikacij za opravljanje reguliranih poklicev. Ti pravni akti 
povzemajo vsebino direktive EU, ki ureja vzajemno priznavanje dokazil o formalnih 
kvalifikacijah za opravljanje posameznih poklicev oziroma poklicnih dejavnosti, in jo 
ustrezno umeščajo v okvir nacionalnih predpisov. 
 
Postopek priznavanja poklicnih kvalifikacij 
 
Postopek priznavanja kvalifikacij za opravljanje reguliranih poklicev je postopek, v 
katerem se ugotavlja usposobljenost kandidata, ki si je v drugi drţavi EU pridobil 
kvalifikacije za opravljanje posameznega reguliranega poklica. V postopku so 
pomembne poklicne kompetence posameznika in ne pridobljena izobrazba. 
 
Postopek se začne na zahtevo kandidata, ki vloţi pri ministrstvu, pristojnem za 
posamezen reguliran poklic oziroma dejavnost, vlogo skupaj s prilogami. 
 
Vlogi je potrebno priloţiti: 
 dokazilo o drţavljanstvu, 
 diplomo, spričevalo ter druga dokazila o izobrazbi in izkaze o strokovni 
usposobljenosti ter poklicnih izkušnjah, 
 dokazilo o drugih kvalifikacijah, 
 dokazila o vsebini in poteku usposabljanja. 
 
Vse listine, razen dokazila o drţavljanstvo, se praviloma vloţijo v overjenem prevodu.  
 
Postopek mora pristojni organ preučiti čim hitreje, najkasneje pa v treh mesecih od 
datuma, ko je prosilec podal vlogo z popolno dokumentacijo. 
 
Kvalifikacije za reguliran poklic, ki je usklajen na ravni EU (zdravnik, splošna 
medicinska sestra, zobozdravnik, babica, veterinar, farmacevt ali arhitekt) so 







KAJ POMENI EURES 
 
EURES je kratica za EURopean Employment Services ter predstavlja omreţje javnih 
sluţb za zaposlovanje in njihovih nacionalnih partnerjev iz drţav članic EU, ki deluje 
zaradi uresničevanja prostega pretoka delavcev. Ustanovljen je bil leta 1993 kot 
mreţa za sodelovanje med Evropsko komisijo in javnimi zavodi za zaposlovanje ter 
drugimi partnerskimi organizacijami. V EURES omreţje so vključene tudi drţave EGP, 
se pravi Norveška, Islandija, Liehtenstein in Švica. 
 
Mreţa EURES zagotavlja informacije, svetovanje in storitve posredovanja delavcev 
tako iskalcem zaposlitve, delodajalcem kakor tudi drţavljanom, ki ţelijo izkoristiti 
prednosti, ki jih ponuja načelo prostega pretoka oseb. 
 
Od leta 2005 morajo vse drţave članice pošiljati prosta delovna mesta, ki so 
objavljena na nacionalni ravni v skupno bazo podatkov o prostih delovnih mestih za 
objavo na EURES portalu. 
 
EURES ima svojo spletno stran (http://europa.eu.int/eures) na kateri objavlja vse 
informacije. Iskalec zaposlitve lahko v bazo podatkov na tej spletni strani prijavi tudi 
svoj ţivljenjepis (CV), ki je potem na voljo potencialnim delodajalcem. Prav tako so 
na tej spletni strani objavljeni podatki o vseh EURES svetovalcih v Evropi, tako da se 
lahko iskalci zaposlitve obračajo nanje neposredno po telefonu ali pa jim pošljejo 
sporočilo po elektronski pošti. Na njihovi spletni strani je objavljenih okoli 860 000 
prostih delovnih mest, 317 000 ţivljenjepisov ter 18 000 delodajalcev. 
 
Obstaja tudi mreţa svetovalcev, ki iskalcem zaposlitve in delodajalcem prek 
osebnega stika zagotavljajo vse potrebne informacije. V celotni Evropi je več kot 800 
EURES-ovih svetovalcev. To so usposobljeni strokovnjaki, ki imajo strokovno znanje s 
področja praktičnih, pravnih in administrativnih zadev, povezanih z mobilnostjo na 
nacionalni in čezmejni ravni. Zaposleni so znotraj javnih zavodov za zaposlovanje v 
vsaki drţavi članici ali znotraj partnerskih organizacij v mreţi EURES. 
 
Slovenija je postala članica EURES-a z vključitvijo v EU, za njegovo delovanje pa je 
zadolţen Zavod Republike Slovenije za zaposlovanje. V Sloveniji na enotah Zavoda 
RS za zaposlovanje deluje trenutno osem takih svetovalcev in sicer v Ljubljani, 
Mariboru, Kopru, Novi Gorici in Velenju. 
 
 
GLAVNI CILJI EURES-a 
 
Poglavitna naloga EURES-a je posredovanje dela, poleg tega pa je še pomembno: 
 usklajeno delovanje za uresničevanje prostega pretoka delavcev, 
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 zagotavljanje odprtosti evropskega trga dela za vse, 
 mednacionalno, medregijsko in čezmejno izmenjavanje informacij o prostih 
delovnih mestih in iskalcih zaposlitve, 
 zagotavljanje in izmenjava informacij o delovnih in ţivljenjskih pogojih, trgih 
dela in pridobivanju poklicnih kvalifikacij, 
 ugotavljanje ovir za večjo mobilnost delavcev, 
 organiziranje zaposlitvenih sejmov, 
 organiziranje predavanj in delavnic, 
 priprava informativnega gradiva. 
 
Usklajevanje iskalcev zaposlitve in delodajalcev, ki iščejo delavce, poteka s pomočjo 
računalniškega omreţja, za katerega skrbi Evropska Komisija. Na spletnih straneh 
EURES-a so objavljena prosta delovna mesta delodajalcev, ki iščejo kandidate iz 
območja ene ali več drţav EU, ter ţivljenjepisi iskalcev zaposlitev, ki se ţelijo 
zaposlovati v določenih drţavah EU. Vse drţave, ki so članice EURES omreţja, 
posredujejo podatke o prostih delovnih mestih v to omreţje. 
 
INFORMACIJE, KI JIH NUDI EURES 
 
V omreţju EURES stranka lahko dobi na enem mestu vse pomembnejše informacije v 
zvezi z mednarodno mobilnostjo na enem mestu. To so predvsem informacije o 
delovnih in ţivljenjskih pogojih, o poklicih, ki jih v posamezni drţavi primanjkuje in o 
poklicih, katerih je v tej drţavi preveč, ter o prostih delovnih mestih v članicah EU.  
 
Informacije o delovnih in ţivljenjskih pogojih 
 
Informacije o delovnih in ţivljenjskih pogojih ne obsegajo le oţjega področja 
zaposlovanja, ampak so razširjene tudi na druga področja, ki so povezana z 
zaposlitvijo v drugi drţavi. Med te informacije sodijo informacije o pridobitvi 
dovoljenja za prebivanje, moţnostih za pridobitev stanovanja, moţnostih za 
izobraţevanje, delovni zakonodaji, sistemu socialne varnosti in pogojih za 
uveljavljanje ali prenos pravic iz socialne varnosti ter o moţnostih ţivljenja in bivanja 
v drţavi na splošno. Namen teh informacij je, da oseba, ki ţeli bivati oziroma delati v 
določeni drţavi članici EU, dobi vse potrebne informacije o delu, bivanju in ţivljenju v 
tej drţavi na enem mestu. 
 
Informacije o trgu dela 
 
Informacije o trgu dela vsebujejo informacije o viških in primanjkljajih delovne sile v 
določenih sektorjih in po določenih poklicih ter informacije o trendih na trgu dela. Te 
informacije so na voljo po posameznih drţavah in še posebej po posameznih regijah. 
Za iskalce zaposlitve so pomembne zato, ker bodo delodajalci iskali delavce iz drugih 
drţav predvsem v tistih poklicih, katerih v njihovi drţavi primanjkuje. Ravno zaradi 
tega je zelo pomembno da iskalec zaposlitve, ki išče zaposlitev v drugi drţavi članici, 
najprej preveri, če v tej drţavi primanjkuje delavcev s poklicem kot ga ima on. Dobro 
je, da se iskalec zaposlitve pred odhodom v tujino pogovori s EURES svetovalcem. 
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Informacije o najbolj iskanih poklicih 
 
EURES je objavil deset najbolj iskanih poklicev v drţavah EU in EGP glede na prosta 
delovna mesta, ki so objavljena na njihovem portalu za zaposlitveno mobilnost. 
Najbolj iskani poklici so sistemski inţenirji in programerji, kuharji, vodje streţb, 
natakarji ter mešalci pijač, strojni inţenirji in tehniki, varilci in rezkalci, drugi 
računalniški strokovnjaki, prodajalci, pomočniki v kuhinji in restavraciji, računalniški 
inţenirji in tesarji. Poleg teh pa primanjkuje tudi delavcev na področju zdravstva, 








































7 ŠTUDIJ V DRUGI DRŢAVI ČLANICI EVROPSKE UNIJE  
 
 
Prost pretok oseb vključuje tudi pravico do študija, usposabljanja, raziskovanja in 
sodelovanja pri mladinskem ali prostovoljnem delu v drugi drţavi članici EU. 
Drţavljani EU lahko gredo v drugo drţavo članico EU in v njej študirajo do treh 
mesecev brez kakršnih koli omejitev. Tako kot velja za vse ostale drţavljane EU 
potrebujejo v drugi drţavi članici EU v primeru študija do treh mesecev le osebno 
izkaznico oziroma potni list. 
 
Če pa ţeli drţavljan EU v drugi drţavi članici EU prebivati zaradi študija v daljšem 
obdobju od treh mesecev, mora izpolnjevati naslednje pogoje: 
 vpisan mora biti na izobraţevalno ustanovo, 
 mora biti zdravstveno zavarovan, 
 imeti mora zadostna finančna sredstva, da ne bo obremenjeval sistema 
socialne varnosti drţave v kateri bo študiral. 
 
 
POMEN ŠTUDIJA V TUJINI 
 
EU zadnje desetletje spodbuja izmenjavo študentov preko različnih programov. 
Pretok mladih in znanja je koristen za celo druţbo in vedno več poudarka je na tem. 
Drţave članice EU se zavzemajo da bi spodbujala pretok ljudi, predvsem v 
izobraţevanju in nabiranju delovnih izkušenj v drugih drţavah članicah EU, posredno 
pa prenos znanja in napredek. 
 
Z ţivljenjem in študijem v drugi drţavi EU je mogoče na najboljši način globlje 
spoznati običaje, ljudi in jezik drugih kultur. Poleg tega lahko ţivljenje in študij ali 
delo v drugi drţavi pomagata razviti pomembne sposobnosti, ki jih bodoči delodajalci 
iščejo. 
 
Ko se študentje vrnejo v matično drţavo iz izobraţevalnega programa ali študija v 
drugi drţavi EU, pogosto gledajo nanj kot na izkušnjo, ki je pripomogla pri njihovem 
osebnostnem in intelektualnem dozorevanju. Izpostavljenost novim načinom 
razmišljanja in ţivljenja vidijo kot prednost, ki je spodbudila njihov osebni razvoj in 
neodvisnost. 
 
Študij v drugi drţavi EU lahko razširi tudi akademsko izobrazbo in spodbudi osebni 
razvoj, lahko pa tudi poveča moţnosti za zaposlitev. Vedno več delodajalcev išče ljudi 
z izkušnjo drugih drţav, saj so za njih poleg jezikovnih spretnosti pomembne tudi 
spretnosti pri medkulturni komunikaciji, razumevanje in poznavanje lokalnih običajev 
in kulturnih kontekstov, fleksibilnost, vztrajnost, prilagodljivost na nove okoliščine in 




Vedno več mladih po celi Evropi in tudi v Sloveniji se odloča za študij v tujini in tako 
bo vedno bolj pomembno imeti v svojem ţivljenjepisu vsaj eno izkušnjo iz tujine, 
bodisi študentsko ali delovno. 
 
PRAVICA DO ENAKE OBRAVNAVE 
 
Drţavljani drţav članic EU so pri študiju v drugih drţavah članicah EU v precejšnji 
prednosti pred študenti iz tretjih drţav, saj morajo univerze v drţavah EU v skladu z 
določili evropskega pravnega reda študente iz drugih drţav članic EU obravnavati pod 
enakimi pogoji kot svoje drţavljane. Enaka obravnava študentov iz EU med drugim 
pomeni, da zanje veljajo enaki vpisni pogoji kot za domače študente, univerze pa jim 
morajo zaračunavati enako visoko šolnino kot za svoje drţavljane, medtem ko so za 
študente iz tretjih drţav šolnine ponavadi višje. Če domači študenti prejemajo 
štipendijo za kritje stroškov šolnine, pripada ta štipendija tudi študentom iz drugih 
drţav članic EU. 
 
Enaka obravnava zajema plačevanje šolnine, ne pa tudi štipendij za preţivljanje, 
namenjenih za pomoč študentom pri plačevanju njihovih ţivljenjskih stroškov v kraju 
študija. Lahko pa drţave članice na lastno pobudo na svojem ozemlju podeljujejo 
nacionalne štipendije ali druge oblike pomoči tudi tujim študentom. Prav tako lahko 
študentje med študijem v drugi drţavi še naprej prejemajo nekatere štipendije ali 
finančno pomoč matične drţave, vendar se morajo o tem dogovoriti z nacionalnimi 
organi matične drţave, kateri o tem odločajo. 
 
Pogoje za sprejem na izobraţevalne ustanove določajo drţave same, zato se lahko od 
drţave do drţave precej razlikujejo. Včasih je lahko pogoj za dostop do izobraţevanja 
tudi znanje jezika. V nekaterih drţavah se lahko zahteva, da se opravi preizkus 
znanja jezika. Te zadeve so tesno povezane z nacionalno izobraţevalno politiko 
posameznih drţav. V zvezi s tem se drţave članice sicer odločajo po lastni presoji, 
vendar pa dostopa do usposabljanja ali izobraţevanja ne smejo omejevati zaradi 
drţavljanstva. 
 
PRED ODHODOM NA ŠTUDIJ V DRUGO DRŢAVO ČLANICO EVROPSKE 
UNIJE 
 
Pred odhodom na študij v drugo drţavo članico EU se je zelo pomembno dobro 
pripraviti in zbrati čim več informacij. Pozanimati se je potrebno o univerzah v drugih 
drţavah EU in programih, ki jih izvajajo. Razmisliti je potrebno katero je tisto 
področje, ki je najbolj zanimivo, da se laţje izbere univerzo, ki nudi program kateri 
najbolj ustreza. 
 
Seznaniti se je potrebno o postopku prijave ter o rokih za prijavo. Na večino univerz 
se je treba prijaviti kar nekaj mesecev prej, zato je pomembno da smo na to pazljivi 
in imamo vso potrebno dokumentacijo pripravljeno. Med potrebno dokumentacijo 
sodijo naprimer prevedena in overjena potrdila o dosedanjem šolanju, potrdilo o 
znanju jezika, če ga zahtevajo, priporočila profesorjev,… 
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Študij v tujini je lahko velik finančni zalogaj, zato se je potrebno pred odhodom 
informirati o moţnostih za financiranje študija. Potrebno se je pozanimati o domačih 
in tujih štipendijah, posojilih, moţnostih študentskega dela. Osnovni načini 
financiranja študija v tujini so sicer lahko naslednji: da za to uporabiš lastne 
prihranke, se obrneš na pomoč podpore širše druţine, ali pa si poskušaš pridobiti eno 
izmed različnih vrst štipendij, moţnost pa je tudi najem posojila. 
 
Pred odhodom se je pomembno tudi pozanimati o ţivljenju v drţavi, kjer bo študij 
potekal. Ali bo moţnost nastanitve v študentskem domu, ali bo potrebno poiskati 
privatno stanovanje, kako je z zavarovanjem, kakšni so ţivljenjski stroški in o 
splošnem načinu ţivljenja. 
 
Pred odhodom v drugo drţavo je potrebno preveriti veljavnost osebnih dokumentov, 
kot so potni list, vozniško dovoljenje ali osebna izkaznica. Priporočljivo je tudi, da se 
pred odhodom pooblasti enega izmed sorodnikov ali drugega bliţnjega za dvig 
poštnih pošiljk in drugih nujnih opravil. Predvsem pa je pomembno da se uredi 
zdravstveno zavarovanje.  
 
PROGRAMI EVROPSKE UNIJE NAMENJENI IZOBRAŢEVANJU IN 
USPOSABLJANJU 
 
Na ravni EU se izvajajo najrazličnejši izobraţevalni programi, namenjeni 
izobraţevanju, usposabljanju in spodbujanju sodelovanja, tako posameznikov kot 
izobraţevalnih in drugih institucij.  
 
Program vseţivljenjsko učenje 
 
EU je v sodelovanju z vsemi drţavami članicami povezala različne pobude in 
programe s področja izobraţevanja ter usposabljanja pod eno streho, v program 
Vseţivljenjsko učenje. Program nadaljuje aktivnosti prejšnjih programov (Socrates, 
Leonardo da Vinci, eLearning…) in pobud, ter jih povezuje ter vnaša nove aktivnosti. 
Program Vseţivljenjsko učenje ima programsko obdobje, in sicer od 1 . januarja 2007 
do 31. decembra 2013, se pravi sedem let. 
 
Novost v strukturi in pristopu do uporabnikov programa je, da je v novi generaciji en 
integriran program, ki vključuje vse dosedanja ciljne skupine programov Socrates in 
Leonardo da Vinci. Ime programa Socrates kot dosedanjega povezovalca programov 
splošnega izobraţevanja torej izginja, ostajajo pa drugi ključni programi. 
 
Program Vseţivljenjskega učenja je namenjen posameznikom, organizacijam za 
izobraţevanje in usposabljanje, pa tudi vsem, ki jih to neposredno ali posredno 
zanima, kot so naprimer podjetja in raziskovalna središča. Program poteka v 31 
sodelujočih drţavah, v vsaki je za decentralizirane aktivnosti (mobilnost, 
partnerstva,…) zadolţena nacionalna agencija. Upravljanje programa večinoma 




Program Vseţivljenjsko učenje vključuje štiri vsebinsko vzporedna programska 
področja, in sicer: 
 šolsko izobraţevanje – sektorski program Comenius, 
 višje in visokošolsko izobraţevanje – sektorski program Erasmus, 
 poklicno in strokovno izobraţevanje in usposabljanje – sektorski program 
Leonardo da Vinci, 
 izobraţevanje odraslih – sektorski program Grundtvig, ki ga dopolnjujejo 
prečni ukrepi in program Jean Monnet.  
 
7.4.2 Program Comenius 
 
Program Comenius je del programa Vseţivljenjsko učenje pokriva šolsko 
izobraţevanje in prinaša Evropo v  šole in vrtce. Namenjen je vrtcem, osnovnim in 
srednjim šolam ter drugim institucijam s področja šolskega izobraţevanja, kakor tudi 
posameznikom. 
 
Program spodbuja mednarodno sodelovanje šol in drugih izobraţevalnih institucij ter 
prispeva k boljšemu stalnemu razvoju vseh, ki so neposredno povezani s področjem 
izobraţevanja. Prispeva k razumevanju in sprejemanju raznovrstnosti evropskih 
kultur s pomočjo izmenjav in sodelovanja šol ter vrtcev v različnih deţelah. 
 
Namenjen je dvigovanju kakovosti šolskega izobraţevanja, krepi evropsko dimenzijo 
ter spodbuja mobilnost, učenje tujih jezikov in boljšo vključenost.  
 
Program vsebuje dva posebna cilja, in sicer: 
 razvijanje znanja in razumevanja raznolikosti evropskih kultur in jezikov ter 
njene vrednosti med mladimi in izobraţevalnim osebjem; 
 pomagati mladim pri pridobivanju temeljnih ţivljenjskih spretnosti in 
kompetenc za ţivljenje, ki so potrebne za njihov osebni razvoj, za prihodnje 
zaposlovanje in za aktivno evropsko drţavljanstvo. 
 
7.4.3 Program Erasmus 
 
Program Erasmus je izobraţevalni program EU za študente in študentske izmenjave. 
Namenjen je višješolskemu in visokošolskemu izobraţevanju, ki s spodbujanjem 
mobilnosti študentov in strokovnega osebja ter sodelovanjem med organizacijami 
terciarnega sektorja predstavlja osrednjo aktivnost programa Vseţivljenjsko učenje. 
Program s pomočjo večje mobilnosti podpira ustvarjanje skupnega evropskega 
visokošolskega prostora, kar posredno omogoča inovativnost, rast in nova delovna 
mesta v vsej EU. 
 
Poleg ciljev programa Vseţivljenjsko učenje sta posebna cilja programa Erasmus še: 
 podpiranje uresničevanja evropskega visokošolskega prostora; 
 krepitev prispevka visokošolskega in poklicnega izobraţevanja na višjih 




7.4.4 Program Leonardo da Vinci 
 
Program Leonardo da Vinci je izobraţevalni program EU za razvoj poklicnega in 
strokovnega izobraţevanja in usposabljanja. Program je namenjen razvoju 
poklicnega in strokovnega izobraţevanja ter usposabljanja v Evropi, ter pomoči 
drţavljanom EU pri pridobivanju novih znanj, kvalifikacij in veščin, ki bodo priznani 
tudi preko meja, in s tem vzpostavljanju in podpiranju konkurenčnosti evropskega 
trga dela. Osredotoča se na poučevanje in usposabljanje vseh, ki so vključeni v 
poklicno in strokovno izobraţevanje ter usposabljanje ali so na trgu delovne sile in si 
prizadevajo pridobiti nove spretnosti za boljšo zaposlitev. 
 
V okviru programa se sofinancirajo projekti mobilnosti, ki podpirajo mednarodno 
usposabljanje dijakov, vajencev, oseb na trgu dela in strokovnih delavcev v 
poklicnem izobraţevanju. Omenjeni program podpira tudi razvojne projekte, ki 
prispevajo k kvaliteti in privlačnosti poklicnega izobraţevanja ter usposabljanja, 
podpirajo prenos in razvoj inovacij ter razvoj evropske dimenzije v poklicnem 
izobraţevanju ter usposabljanju. 
 
Cilji programa Leonardo da Vinci so: 
 izboljšanje kakovosti in povečanje mobilnosti; 
 podpora posameznikom, predvsem mladim pri pridobivanju novih znanj in 
spretnosti; 
 povečanje privlačnosti poklicnega izobraţevanja in usposabljanja ter 
mobilnosti; 
 podpora izboljšavam in inovativnosti v poklicnem izobraţevanju in sistemih 
usposabljanja; 
 izboljšanje sodelovanja med izobraţevalnimi organizacijami, podjetji in 
socialnimi partnerji; 
 izboljšanje preglednosti in priznavanje usposobljenosti in sposobnosti 
posameznika. 
 
7.4.5 Program Grundtvig 
 
Program Grundtvig je namenjen splošnemu izobraţevanju odraslih. Osnovni moto 
programa je »Nikoli ni prepozno za učenje«. Program pokriva splošno izobraţevanje 
odraslih, njegov glavni namen pa je izvajanje ukrepov in rešitev, s katerimi bi vključili 
čim večji del odraslega prebivalstva v različne formalne in neformalne oblike 
izobraţevanja.  
 
Program naj bi z izmenjavo izkušenj, primerjavo med različnimi izobraţevalnimi 
sistemi, razvojem in prenosom inovacij, predvsem pa z višjo mobilnostjo starejših 
posameznikov pripomogel starejšemu prebivalstvu pri osveţitvi in nadgradnji njihovih 








PLOTEUS je kratica, ki pomeni Portal on Learning Opportunities Throughout the 
European Space (Portal o moţnostih izobraţevanja v evropskem prostoru). PLOTEUS 
je bi vzpostavljen, da bi številnim, med drugim študentom, iskalcem zaposlitve, 
delavcem, staršem, učiteljem in svetovalcem, zagotavljal informacije in jim pomagal 
v zvezi s študijem in ţivljenjem v Evropi.  
 
Na spletni strani portala PLOTEUS so na voljo informacije v zvezi z moţnostmi 
izobraţevanja, izobraţevalnimi sistemi, selitev v drugo drţavo ter izmenjave in 
štipendije. Lahko pridobimo informacije o tem katere moţnosti izobraţevanja so na 
voljo na nekem področju, kje je na voljo poseben tečaj, katerega potrebujemo ali pa 
se pozanimamo kako deluje šolski sistem v tujini, v katerega bomo vključili svoje 
otroke. Torej lahko na portalu pridobimo vse potrebne informacije v zvezi z 
izobraţevanjem in usposabljanjem, študijem, informacije o raznih tečajih, informacije 
o finančnih sredstvih in programih, ki so na voljo po Evropi, ter informacije v zvezi z 
ţivljenjem v tujini na splošno. 
 
Namen portala PLOTEUS je tako kot pri portalu EURES, da bi s posredovanjem 





























8 POTOVANJE PO EVROPSKI UNIJI 
 
 
Drţavljanstvo EU omogoča prost pretok oseb, kar vključuje tudi pravico do 
neoviranega potovanja v katero koli drţavo EU. Drţavljani EU imajo pravico vstopiti v 
katero koli drugo drţavo EU, ne da bi pri tem morali izpolniti posebne formalnosti. 
Potrebujejo le veljaven potni list ali osebno izkaznico. Drţavljan EU, ki potuje znotraj 
EU ni navaden turist ali popotnik, ampak ima določene pravice, kot je pravica do 
vstopa v drugo drţavo članico in začasnega prebivanja v njej. 
 
Pravica do potovanja se lahko omeji le zaradi javnega reda, javne varnosti ali 
javnega zdravja, kar pomeni, da je pravica do potovanja odvisna le od posebnih 
okoliščin in ne od okoliščin posameznika.  
 
Število evropskih drţavljanov, ki potujejo znotraj EU iz različnih razlogov bodisi kot 
turisti, da bi obiskali prijatelje ali sorodnike, ali pa iz poklicnih ali izobraţevalnih 
razlogov, vsako leto narašča. 
 
 
8.1 KONTROLA OSEB NA NOTRANJIH MEJAH 
 
Z začetkom veljavnosti Amsterdamske pogodbe, ki je schengenski pravni red vključila 
v okvir EU, je bil doseţen cilj za odpravo mejnih kontrol na notranjih mejah drţav 
članic, ki v celoti uporabljajo določbe schengenskega pravnega reda. Na mejnih 
prehodih med 22 drţavami članicami EU, ki so polnopravne članice schengenskega 
območja, ni več mejnega nadzora. To omogočajo schengenska pravila, ki odpravljajo 
ves notranji mejni nadzor, vzpostavljajo učinkovit nadzor na zunanjih mejah EU in 
uvajajo skupno vizumsko politiko. Notranje meje EU je torej mogoče prehajati kjer 
koli, ne da bi se pri tem izvajale mejne kontrole.  
 
Med potovanjem v Ciper, Bolgarijo, Romunijo, Veliko Britanijo ali Irsko je še vedno 
mejna kontrola, kar pomeni da je za vstop v te drţave še  vedno potrebno pokazati 
veljaven potni list ali osebno izkaznico, ker te drţave še niso polnopravne članice 
schengenskega prostora. 
 
Čeprav so bile kontrole na notranjih mejah odpravljene, je treba poudariti, da so 
schengenske drţave obdrţale pravico, da na podlagi svoje nacionalne zakonodaje na 
celotnem svojem ozemlju opravljajo preverjanja identitete v okviru policijske 
pristojnosti. Zato se med potovanjem še vedno potrebuje veljaven potni list ali 
osebna izkaznica, se pravi dokument s katerim se oseba identificira. 
 
Kontrole na notranjih mejah se lahko izjemoma znova vzpostavijo za določen čas, če 
to zahtevata javni red ali nacionalna varnost. Tako je naprimer Avstrija lansko leto v 
času evropskega prvenstva v nogometu za en mesec na avstrijsko – slovenski meji 
ponovno uvedla nadzor drţavne meje. V tem času so potniki v Avstrijo lahko potovali 
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le preko uradnih mejnih prehodov, ob prehodu meje pa so morali pokazati veljaven 
osebni dokument, se pravi osebno izkaznico ali potni list.  
 
8.2 NAČINI POTOVANJA V DRUGO DRŢAVO EVROPSKE UNIJE 
 
V drugo drţavo EU lahko potujemo na več različnih načinov. Na potovanje se lahko 
odpravimo z lastnim avtomobilom, z letalom, z vlakom ali pa celo z ladjo če ta 
moţnost obstaja. 
 
8.2.1 Potovanje z osebnim avtomobilom 
 
Potovanje po EU z avtomobilom je z uvedbo načela prostega pretoka oseb, postalo 
veliko manj zapleteno. Evropska komisija je sprejela vrsto skupnih predpisov, ki 
urejajo medsebojno priznavanje vozniških dovoljen, veljavnost avtomobilskega 
zavarovanja in moţnost registracije avtomobila v drugi drţavi EU. 
 
8.2.1.1 Vozniško dovoljenje 
 
Veljavno vozniško dovoljenje, ki ga izda ena od drţav članic, velja na celotnem 
ozemlju EU za isto kategorijo oziroma iste kategorije vozil kakor v matični drţavi. 
Stara vozniška dovoljenja, ki so bila izdana pred uvedbo novih evropskih vozniških 
dovoljen, ni potrebno menjati dokler ne potečejo, ker tudi še veljajo. 
 
Nekatere drţave poleg veljavnega vozniškega dovoljenja zahtevajo tudi veljaven 
dokument o registraciji vozila. 
 
8.2.1.2 Avtomobilsko zavarovanje 
 
Avtomobilska zavarovalna polica sklenjena v domači drţavi tudi v drugih drţavah EU 
zagotavlja minimalno zavarovanje (zavarovanje avtomobilske odgovornosti), ki ga 
zahteva zakonodaja. To velja tudi za Islandijo, Norveško in Švico. Posebno previdno 
je treba biti pri kasko zavarovanju, ker nekateri vključuje tudi nesreče na potovanjih 
v drugih drţavah, nekateri pa ne. 
 
Pri potovanju znotraj EU zelena karta ni obvezna, vendar pa velja kot mednarodno 
priznan dokaz zavarovanja in ob nesreči omogoča laţjo izterjavo odškodninskega 
zahtevka. Če ni zelene karte, je potrebno imeti pri sebi potrdilo o zavarovanju. 
 
Pomemben je tudi evropski obrazec za prijavo nesreče, to je standarden obrazec, ki 
ob nesreči v drugi drţavi olajša prijavo na samem mestu nesreče. 
 
8.2.1.3 Cestnoprometni predpisi 
 
Na potovanju v drugi drţavo članico EU z motornim vozilom, je potrebno upoštevati 




Drţave članice ne smejo postavljati glede obvezne in dodatne opreme vozila višjih 
zahtev kakor drţava članica, v kateri je vozilo registrirano, razen glede varnostnega 
trikotnika, ki ga drţava članica lahko zahteva tudi če v drţavi kjer je vozilo registrirani 
ni obvezno. 
 
Pravila obnašanja v prometu so bolj ali manj enaka po vsej EU. V vseh drţavah EU je 
obvezna uporaba zaščitne čelade za voznike motornih koles in njihove sopotnike, 
varnostnih pasov in naprav za zadrţevanje otrok, če je vozilo opremljen z njimi. 
Uporaba mobilnega telefona med voţnjo je v vseh drţavah EU prepovedana. 
 
Na potovanju z avtomobilom v drţave Ciper, Irska, Malta in Velika Britanija je treba 
biti zelo previden, ker v teh drţavah vozijo po levi strani ceste, v Belgiji, Franciji, 
Nizozemskem in Portugalskem pa ima prednost vozilo, ki prihaja z desne strani. 
 
8.2.2 Potovanje z letalom 
 
Na potovanje v drugo drţavo članico EU se gre lahko tudi z letalom in tudi tukaj ni 
mejne kontrole, ker so bile tako kot kopenske meje odpravljene tudi zračne meje. 
 
Oblikovanja enotnega evropskega trga na področju letalskega prometa pomeni za 
potnike niţje cene vozovnic ter večjo izbiro prevoznikov in storitev. EU je določila 
vrsto pravic za zagotovitev pravične obravnave letalskih potnikov. Letalski prevoznik, 
ki upravlja let, je odgovoren za prevoz oseb in prevoz prtljage in mora upoštevati 
pravice potnikov. 
 
Letalski potniki imajo številne pravice  zvezi z informacijami o poletih in rezervacijah, 
poškodovano prtljago, zamudami in odpovedmi, zavrnitvijo vkrcanja, odškodninami v 
primeru nesreč ali teţavami pri počitniških paketih. Te pravice veljajo za redne in 
čartarske lete, domače in mednarodne, z letališča v EU ali z letališča zunaj EU na 
letališče v EU, če gre za prevoznika iz EU. 
 
Drţave članice so se dogovorile o skupnih pravilih in standardih pri varnostnih 
pregledih potnikov, ročne in oddane prtljage ter varnostnem preverjanju letal, zato 
da bi zagotovile visoko raven varnosti po vsej EU. 
 
8.2.3 Potovanje z vlakom 
 
Ukrepi EU za liberalizacijo mednarodnega potniškega ţelezniškega prometa so 
namenjeni povečevanju konkurenčnosti in zanimivosti potovanja z vlakom za 
prebivalce. Z decembrom 2008 so se okrepile tudi pravice potnikov v ţelezniškem 
prometu, ki vključujejo boljšo obveščenost, pravice v primeru zamude, zamujene 
povezave in odpovedi ter pomoč za invalide in starejše.  
 
Na raziskovanje Evrope z ţeleznico se je mogoče podati tudi z mednarodno 
ţelezniško mreţno vozovnico, ki se imenuje InterRail. Vozovnica InterRail omogoča 
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potovanje z vlakom po Evropi, kupijo pa jo lahko osebe s stalnim ali začasnim 
bivališčem v eni izmed Evropskih drţav. 
 
8.3 NA POTOVANJE S HIŠNIMI LJUBLJENČKI 
 
Če ţelimo na potovanje v drugo drţavo EU s seboj vzeti psa, mačka ali belega dihurja 
mora biti ţival označena z elektronskim mikročipom ali pa mora imeti vtetovirano 
številko. Ţival mora med potovanjem spremljati evropski potni list, ki ga izda 
pooblaščeni veterinar. V potnem listu mora biti potrjeno, da je bilo opravljeno 
veljavno cepljenje proti steklini, katero mora biti opravljeno vsako leto oziroma 
napisano kdaj mora biti ponovno cepljenje, če je potrebno. 
 
Velika Britanija, Irska, Švedska in Malta pa zahtevajo tudi, da se opravijo 
laboratorijske preiskave za prisotnost protiteles proti steklini s katerimi se ugotovi če 
je bilo cepljenje v redu opravljeno. Za vstop v Veliko Britanijo in Irsko je potrebno 
odvzeti vzorec vsaj šest mesecev pred načrtovanim potovanjem ţivali, za vstop ţivali 



































V celotnem diplomskem delu sem opredelila področje prostega pretoka oseb, ki 
obsega prost pretok delovne sile, medsebojno priznavanje poklicnih kvalifikacij, 
drţavljanstvo Evropske unije ter koordinacijo sistemov socialne varnosti. Pri tem sem 
ugotovila, da imajo pravico do prostega pretoka oseb, kar v splošnem pomeni 
pravico do prostega gibanja in prebivanja v drugi drţavi članici, vsi drţavljani drţav, 
katere so vključene v Evropski gospodarski prostor. Tako imamo tudi slovenski 
drţavljani, brez mejne kontrole, pravico oditi v drugo drţavo članico Evropske unije in 
v njej prebivati brez kakršnih koli omejitev do treh mesecev. Prost pretok oseb nam 
daje pravico da gremo v drugo drţavo članico EU na študij, delo, potovanje, uţivati 
pokoj ali pa gremo samo na potovanje. Vse kar rabimo je osebni dokument ali potni 
list, ker tuje oblasti lahko preverijo našo identiteto. Če pa ţelimo ostati dlje od treh 
mesecev moramo izpolnjevati določene pogoje. Tako sem ugotovila, da kljub 
velikemu zavzemanju za prost pretok oseb ta v splošnem ne obstaja.  
 
Veliko drţav je zaradi bojazni pred vdorom poceni tuje delovne sile uvedlo na 
področju prostega pretoka delovne sile prehodno obdobje. Prehodnemu obdobju je 
veliko politikov nasprotovalo, saj se je s tem pravica do prostega gibanja omejevala. 
V Sloveniji so prehodno obdobje po dveh letih ukinili, saj so po analizah ugotovili, da 
ni pretiranega navala tujcev na slovenski trg dela. Tudi nekatere druge drţave so ţe 
ukinile prehodno obdobje, le Avstrija, Belgija in Nemčija bodo izkoristile prehodno 
obdobje do konca, ker so te drţave najbolj zanimive za tuje delavce. 
 
Ugotovila sem, da je pri prostem pretoku oseb najpomembnejše načelo načelo 
nediskriminacije, ki pomeni, da drţavljani EU v nobeni drugi drţavi članici EU ne 
smejo biti v slabšem poloţaju kot domači drţavljani. Največ razprav v zadnjem času 
na temo načela nediskriminacije glede drţavljanstva je bilo ravno v zvezi z Slovenijo 
in uvedbo slovenskih vinjet. Slovenija naj bi z uvedbo letnih in polletnih vinjet 
omejevala pravico do prostega pretoka oseb in s tem diskriminirala tuje drţavljane. 
Evropska komisija je tako Sloveniji naloţila uvedbo kratkotrajnih vinjet, s katerimi bi 
odpravila diskriminacijo do tujih drţavljanov. 
 
Zelo pomembno je tudi, da se pred odhodom v drugo drţavo dobro pozanimamo o 
vseh naših pravicah, dolţnostih ter nevarnostih s katerimi se v drugi drţavi članici  
lahko soočimo. Le tako bomo lahko čisto izkoristili pravico do prostega pretoka oseb, 
in ob nastalem problemu bomo vedeli na koga se obrniti. Največ problemov nastane 
tudi zaradi tega, ker se drţavljani ne pozanimajo o svojih pravicah in ne vejo kako 
ravnati ob nastanku problema. Kljub temu da velja prost pretok oseb je potrebno 
pred odhodom poskrbeti za zdravstveno zavarovanje tako da preko terminala 
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SEZNAM UPORABLJENIH KRATIC IN OKRAJŠAV 
 
 
EGP  Evropski gospodarski prostor 
 
EGS  Evropska gospodarska skupnost 
 
EMS  Evropski denarni sistem 
 
EPSO  Urad za izbiro osebja evropskih skupnosti 
 
ES  Evropska skupnost 
 
ESRR  Evropski sklad za regionalni razvoj 
 
ESS  Evropski socialni sklad 
 
EU  Evropska unija 
 
EU-10  10 novih drţav članic – Ciper, Češka, Estonija, Latvija, Litva, Madţarska, 
Malta, Poljska, Slovaška in Slovenija 
 
EU-15  15 starih drţav članic EU – Avstrija, Belgija, Danska, Finska, Francija, 
Grčija, Irska, Italija, Luksemburg, Nemčija, Nizozemska, Portugalska, 
Španija, Švedska ter Velika Britanija 
 
EURES Evropski portal za zaposlitveno mobilnost 
 
PES  Pogodba o ustanovitvi Evropske skupnosti 
 
PLOTEUS Portal o moţnostih izobraţevanja v evropskem prostoru 
 
SIS  Schengenski informacijski sistem 
 
ZPPreb Zakon o prijavi prebivališča 
 
ZTuj-1  Zakon o tujcih 
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Izjavljam, da je diplomsko delo v celoti moja avtorska stvaritev, ter da dovolim objavo 
diplomskega dela na internetnih straneh. 
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